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誌　7：37－46．
　長谷川　亨，大口弘和，佐原紀行，鈴木和夫
（1997）辺縁性歯周疾患患者の歯肉に認められた
石灰化物について．日歯周誌39：482－94．
学会発表
韓
論文発表
影羅
　舟津　聡，恩田千爾，坂口賢司，谷内秀寿，
宮川　崇（1997）歯と人工歯の大きさの比較1．
上顎前歯．松本歯学23：161－71．
学会発表
　松本歯科大学学会総会（第44回）平成9年6月
　歯とレジン歯の大きさの比較について，下顎前
歯：恩田千爾，舟津　聡，坂口賢司，谷内秀寿，
宮川　崇（松本歯学23：134－5，1997）
　日本歯科技工学会学術大会（第19回）平成9年
8月
　歯とレジン歯の大きさの比較2．下顎前歯：
舟津聡，坂口賢司，谷内秀寿，宮川　崇，恩田
千爾
　日本解剖学会中部地方会（第57回）平成9年10
月
　歯とレジン歯の大きさの比較，下顎前歯：舟津
　聡，恩田千爾（解剖誌72：ユ53，1997）
難慧讐鶏羅ll
論文発表
　Matsuura　S　and　Suzuki　K（1997）Immunohisto－
chemical　analysis　of　DNA　synthesis　during
chronic　stimulation　with　isoproterenol　in皿ouse
submandibular　gland．　J　Histochem　Cytochem
45：1137　45．
　芦澤雄二，佐原紀行（1997）実験的歯の移動時
における歯槽骨の骨形成の定量的評価．日骨形態
　日本口腔インプラント学会総会（第27回）平成
9年7月
　衝撃吸収能を有する結晶化HAPコートインプ
ラント組織親和性の検討：田川智也，高木哲朗，
中里博泰，田川　清，久保田孝文，立松憲親，福与
碩夫，鈴木和夫（日口腔インプラント誌（抄録
集）：1997）
　日本口腔インプラント学会関東・甲信越支部総
会（第17回）平成9年9月
　チタン滑沢面，チタン粒子焼結面，HA溶射
面の組織学的観察による比較：鈴木和夫，磯部
晴彦，伊藤充雄（日口腔インプラント誌（抄録
集）：24，1997）
　歯科基礎医学会総会（第39回）平成9年10月
　歯根吸収の開始機序に関する研究：豊城
あずさ，佐原紀行，芦澤雄二，中村康洋，鈴木
和夫，出口敏雄（歯基礎誌39：441，1997）
　歯科基礎医学会総会（第39回）平成9年10月
　種々の漿液性唾液腺細胞でのSMG－Aの局
在：松浦幸子，鐘雄（歯基礎誌39：477，
1997）
　歯科基礎医学会総会（第39回）平成9年10月
　辺縁性歯周疾患患者の歯肉組織の石灰化物：
長谷川　亨，佐原紀行，鈴木和夫（歯基礎誌39：
446，　1997）
　Early　Orthodontic　Treatment　and　Second　In－
ternational　Conference　on　Biological　Mechanisms
of　Tooth　Eruption，　Resorption，　Replacement　by
lmplants，　Toledo，　Spain，　Oct，1997
　Resorption　and　repair　of　human　deciduous
teeth　prior　to　shedding：Sahara　N　and　Suzuki　K
　Early　Orthodontic　Treatment　and　Second　In－
ternational　Conference　on　Biological　Mechanisms
of　Tooth　Eruption，　Resorption，　Replacement　by
Implants，　Toledo，　Spain．　Oct．，1997
　Quantitative　evaluation　of　newly　formed　bone
in　the　alveolar　wall　surrounding　the　root　during
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the　Initial　stage　of　experimental　tooth　move－
ment：Ashizawa　Y，　Sahara　N，　Suzuki　K　and
Deguchi　T
　Early　Orthodontic　Treatment　and　Second　In－
ternational　C皿ference　on　Biological　Mechanisms
of　Tooth　Eruption，　Resorption，　Replacement　by
Implants，　Toledo，　Spain．　Oct．．1997
　Ahistological　study　of　experimental　lntrusion
of　maxillary　incisor　teeth　in　the　Macaca　Fuscata
monkey：Kurihara　S，　Toyoki　A，　Ashizawa　Y，
Nakamura　K，　Sahara　N　and　Deguchi　T
■ ，垂　一　　”
著 書
　川上敏行，平岡行博，枝重　夫（分担執筆）：
形態形成・分子メカニズム研究の最新技術．口腔
保健協会（東京）1998．3．
論文発表
随1
：：
@．言”
　Harada　M（1997）High　performance　liquid
chromatographic　determination　of　peptidase　ac－
tivity　toward　proline－containing　peptides．　Anal
Chim　Acta　352：179－185．
論文発表
学会発表
　Asanuma　N　and　Nomura　H（1996）Cytochemi－
cal　study　on　guanylyl　cyclase　activity　in　rabbit
taste　bud　cells：Effects　of　i）cadmium，　mercury
and　zinc　ions．　and　ii）　concentration　of　exogenous
manganese．　Matsumoto　Shigaku　23：154－60．
　浅沼直和，野村浩道（1997）ウサギ味蕾のATP
ピロホスファターゼ活性．日本味と匂学会誌4：
369－72．
　野村浩道，鈴木宏和（1997）カエル水受容器の
中枢神経機序1．口蓋粘膜水刺激および三叉，顔
面および舌咽神経刺激に対する脳幹ニューロンの
応答．松本歯学23：106－12．
学会発表
　日本味と匂学会大会（第31回）平成9年12月
　ウサギ味蕾のATPピロホスファターゼ活性：
浅沼直和，野村浩道（日本味と匂学会誌4：369
－72）
　歯科基礎医学会学術大会（第39回）平成9年12
月
　カエル緊張性顎反射における3種類の反射放電
の役割：野村浩道（歯基礎誌39（補・冊），179）
　歯科基礎医学会学術大会（第39回）平成9年12
月
　噛みしめ動作時の事象関連脳波：熊井敏文（歯
科基礎誌39：182）
　17th　International　Congress　of　Biochemistry
and　Molecular　Biology，　San　Francisco，　California，
Aug．，1997
　1dentification　of　glutamate　residue　essential　for
catalytic　activity　in　the　HELLGH　motif　of　DPP
皿．：Fukasawa　K，　Fukasawa　K　M　and　Harada　M
（The　FASEB　J：A1019，1997）
　13th　International　Conference　on　Oral　and
Maxillofacial　Surgery，　Kyoto，　Japan，　Oct．，1997
　Expression　of　transforming　growth　factor　beta
lpeptide　and　its　mRNA　in　chondrocytes　in　the
early　phase　of　BMP－induced　heterotopic　osteo－
genesis．：　Kawakami　T，　Hiraoka　B　Y，　Kawai　T，
Yoshikawa　Y　and　Eda　S．（lnt　J　Oral　Maxillofac
Surg　26　（SuppL）：154－5，　1997）
　13th　International　Conference　on　Oral　and
Maxillofacial　Surgery，　Kyoto，　Japan，　Oct．　1997
　Expression　of　P－Glycoprotein　in　head　and　neck
cancer　ce田ines．：Hasegawa　T，　Uematsu　T．　Shi－
mojima　A，　Yamaoka　M　and　Hiraoka　B　Y．（lnt　J
Oral　Maxillofac　Surg　26　（SupPl．）：212，　1997）
　国際歯科研究会日本部会（第45回）平成9年12
月
　Gelatinase　activities三n　pig　Permanent　tooth
germs：Harada　M，　Fukasawa　K，　Fukasawa　K　M
and　Hiraoka　B　Y（Program　and　Abstract　125　p，
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　歯科基礎医学会総会（第39回）平成9年ユ0月
　Porρhptrornonαs　gingivαlis　SODの過酸化水素
による失活は活性中心金属がFeである事を必須
とする：平岡行博，原田　実，中山浩次（歯基礎
誌39（補冊）：505，1997）
　日本硬組織研究技術学会総会（第6回）平成9
年3月
　BMPによる異所性骨形成の初期におけるTGF
一βユの遺伝子発現：川上敏行，平岡行博，長谷川
博雅，枝重夫（抄録集：12，1997）
　日本生化学会大会（第70回）平成9年10月
　アミノペプチダーゼBの活性中心構造：深沢
加与子，深沢勝彦，原田　実，廣瀬順造，岩本博行
（生化学69：811，1997）
　日本生化学会大会（第70回）平成9年10月
　glu　451はジベプチジルペプチダーゼ（DPP皿）
のactive　siteを構成する：深沢勝彦，深沢
加与子，原田　実（生化学69：811，1997）
　歯科基礎医学会総会（第39回）平成9年10月
　体内のヒ素一銅相互作用における動物種差・系
統差：宮澤淑子，前橋浩（歯基礎誌39（補
冊）：193）
田1　・琵惑　　．簸
論文発表
磯
論文発表
　前橋　浩（1997）有害金属の生体影響（ヒ素に
関連して）および有害金属拮抗薬DMSA，　DMPS
について．松本歯学23：145－53．
　Hattori　T　and　Maehashi　H（1997）Comparison
between　effects　of　stanllous　chloride　and　stannic
chloride　on　the　transr【1itter　release　from　mouse
motor　nerve　terminals．　Matsumoto　Shigaku　23：
10－13．
学会発表
　日本薬理学会年会（第70回）平成9年3月
　PC　12細胞におけるプロピレングリコールの細
胞内カルシウム濃度上昇作用：服部敏己，前橋
浩（Jpn　J　Pharmacol　73（SuppL　I）：196）
　歯科基礎医学会総会（第39回）平成9年10月
　PC　12細胞におけるプロピレングリコールのカ
ルシウム流入促進作用：服部敏己，前橋　浩（歯
基礎誌39（補冊）：190）
　Hirai　K．　Hoshino　S，　Shibata　Y，　Fujimura　S　and
Nakamura　T（1997）Isolation　and　partial　charac－
teriZation　of　neuraminidase　of　Tl・eponema　denti－
colαstrain　TNT－2．　Jpn　J　Oral　Biol　37：72－　5．
　橋口緯徳（1997）細菌の審美と色彩．歯科審美
9：164－300．
　橋口縛徳，伊比　篤（1997）細菌コロニーの色
彩に関する研究（2）一空中細菌のグラム染色分
類における色彩．歯科の色彩4：46－51．
　橋口英生，三次義和，申島義雄，神津　瑛，橋口
緯徳（1997）歯科大学病院および歯科診療所を訪
れた患者の意識調査一1988年と1996年の比較一．
日本歯科医療管理学会32：223－35．
　橋口緯徳，神津瑛，三次義和，橋口英生
（1997）日本歯科審美学会における研究動向
（2）．歯科審美10：252－　7．
学会発表
　日本薬学会（第117年会）平成9年3月
　ロ腔細菌Prevotella　hepαrinolyticα由来ヘパリ
ナーゼの精製と諸性質の検討：渡部美樹，津田
博美，山田修平，菅原一一幸，柴田幸永，中村　武
（日薬学誌，講演要旨集3：56，1997）
　日本細菌学会総会（第70回）平成9年3月
　Cαpnocytophαgα　sputigenαのプロリルエント
ペプチダーゼをコードする遺伝子の塩基配列決
定：柴田幸永，平井要，藤村節夫，中村武（日
細誌　52：99，　1979）
　松本歯科大学学会総会（第44回）平成9年6月
　Rothiα　dentOCαriOSαのトリプシン様プロテ
アーゼ：中村　武，平井　要，柴田幸永，藤村
節夫（松本歯学23：136－7，1997）
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　日本細菌学会関東支部総会（第77回）平成9年
6月
　口腔由来黄色ブドウ球菌を中心とした菌体凝集
能：平井　要，柴田幸永，藤村節夫，中村　武（講
演抄録集：22，1997）
　日本細菌学会関東支部総会（第77回）平成9年
6月
　プラーク細菌Rothiα　dentOCαriOSαのトリプシ
ン様プロテアーゼ：中村　武，平井　要，柴田
幸永，藤村節夫（講演抄録集：25，1997）
　歯科基礎医学会総会（第39回）平成9年10月
　Porphorromonαs　gingivαlisエンベロープのプ
ロテアーゼの比較検討：藤村節夫，柴田幸永，
平井　要，中村　武（歯基礎誌39（補冊）：161，
1997）
　歯科基礎医学会総会（第39回）平成9年10月
　P．　gingivαlisのヘモグロビンレセプタータン
パク質について：中山浩次，中山宏明，筑波
隆幸，門脇知子，山本健二，藤村節夫（歯基礎誌
39（補冊）：161，1997）
　歯科基礎医学会総会（第39回）平成9年10月
　プラーク細菌Rothiα（ientOCαriOSαのトリプシ
ン様プロテアーゼ：中村　武，平井　要，柴田
幸永，藤村節夫（歯基礎誌39（補冊）：163，
1997）
　松本歯科大学学会例会（第45回）平成9年11月
　Rothiα　dentOCαriosaおよびPorphyromonαs
gingivαlisプロテアーゼのStaphylococcal　bacte－
riocinの不活化：中村　武，平井　要，柴田
幸永，藤村節夫（松本歯学23：222，1997）
　Japanese　Association　for　Dental　Research（45
th　A皿ual　Meeting）平成9年12月
　Enzymatic　properties　of　two　arginine－gingi－
pains　（RGP）in　the　envelope　of　Porρhyromonαs
gingivαlis：Fujimura　S，　Shibata　Y，　Hirai　K　and
Nakamura　T（Program　and　abstracts　of　papers：
98，　1997）
　2nd　Congress　of　the　International　Federation
of　Esthetic　Dentistry．　Kyoto，　Japan，　Apr．，1997
　Trends　in　research　works　of　Japan　academy　of
Esthetic　Dentistry（2）：Hashiguchi　H，　Kozu　A，
Mitsugi　Y　and　Hashiguchi　H
　日本歯科審美学会（第8回）平成9年4月
　日本歯科審美学会における研究動向（2）：
橋口緯徳，’神津　瑛，三次義和，橋口英生
　日本歯科医療管理学会（第38回）平成9年6月
　1990年代における歯科大学病院，歯科診療所を
訪れた患者の意識調査について：橋口英生，三次
義和，中島義雄，神津　瑛，橋口緯徳
　日本歯科色彩学会（第5回）平成9年9月
　歯科病院，歯科診療所を訪れた患者の色彩に対
する意識調査：三次義和，中島義雄，橋口英生，
ネ申言掌　　瑛，　橋口糸卓徳
文部省科学研究費補助金による研究
　藤村節夫，中村　武：歯周病原性菌の鉄獲得機
構に関する研究（基盤研究C）
　柴田幸永：PreuO劔Zα加erηλedjαのエラス
ターゼ遺伝子のクローニング（奨励研究A）
著 書
　枝　重夫（分担執筆）：ハンディー　病理学・
口腔病理学．学建書院（東京）1997．
　枝　重夫，川上敏行（分担執筆）：長寿科学研
究エンサイクロペディア　情報開発事業報告書．
財団法人　長寿科学振興財団（東京）1997．
論文発表
　Kawakami　T，　Kawai　T，　Takei　N，　Kise　T，　Eda　S
and　Urist　MR（1997）Evaluation　of　heterotopic
bのeformation　induced　by　squalane　and　bone
morphogenetic　protein　composite．　Clin　OrthoP
Relat　Res　337：261－6．
　植田章夫，中罵哲，川上敏行，千野武廣
（1997）副腎皮質ホルモン剤常用の潰瘍性大腸炎
患者に発生した下唇癌の1例．有病者歯科医療
5　：126－31．
　Kawaka皿i　T，　Takei　N，　Yoshikawa　Y．　Hase－
gawa　H　and　Eda　S（1997）Methanol－cellulose　ni－
trate　embedding　method　for　histological
morphometrical　analysis．　Matsumoto　Shigaku
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23：19－23．
　Hasegawa　H，　Shimizu　Y　and　Yamada　T（1997）
An　autopsy　case　of　oral　verrucous　carcinoma
with　anaplastic　transformation．　Oral　Med　Pathol
2：29－32．
　奥田大造，下島あつさ，木村晃大（1997）最近
の症例から（24）鼻唇嚢胞．松本歯学23：122
－3．
　浅輪昌代，小峰文彦，深水誠二，中井和彦，森山
光彦，朝岡　昭，椿浩司，荒川泰行，長谷川
博雅，内田俊和（1997）22歳で肝不全死した若年
性アルコール性肝硬変の1剖検例．日消誌94：
419－23．
　清水義友，長谷川博雅，松島正和，杉谷雅彦，
鈴木高祐，内田俊和，山田　勉（1997）腺リンパ
腫（ワルチン腫瘍）と基底細胞腺腫が同側耳下腺
に合併した1例．日大医誌56：334－40．
　武井則之，川上敏行，河合達志，吉河　靖，枝
重夫（1997）BMPによる異所性骨組織の誘導過
程におけるTGF一βの発現．　J　Hard　Tissue　BioI
6：64－9．
　矢ヶ崎康，枝　重夫（1997）松本歯科大学所蔵
の野口英世の伝記（第4報）．松本歯学23：194
－210．
【1996年分の追補】
　平井達也，小松　史，福屋武則，千野武廣，武井
則之（1996）切歯管嚢胞の1例．松本歯学22：
63－7．
学会発表
　日本硬組織研究技術学会総会（第6回）平成9
年3月
　BMPによる異所性骨形成の初期におけるTGF
一β1の遺伝子発現：川上敏行，平岡行博，長谷川
博雅，枝　重夫（抄録集：12，1997）
　日本口腔科学会総会（第51回）平成9年4月
　上顎小臼歯部歯肉に発現したEpithelioid　He－
mangiomaの1症例：山田哲男，植田章夫，中鳥
　哲，小松　史，千野武廣，川上敏行，枝　重夫
（口科誌46：682－3，1997）
　日本病理学会総会（第86回）平成9年6月
　異所性骨組織誘導過程の初期に出現する軟骨細
胞におけるTGF－B　1とそのmRNA：川上敏行，
武井則之，長谷川博雅，枝　重夫（日病会誌86：
197，　1997）
　日本病理学会総会（第86回）平成9年6月
　耳下腺原発と考えられた粘液産生性のcystade－
nocarcinomaの1例：清水義友，長谷川博雅，
山田　勉，杉谷雅彦，鈴木高祐，内田俊和（日病
会誌86：263，1997）
　日本病理学会総会（第86回）平成9年6月
　特異な血管内皮増生をともなった悪性末梢神
経鞘腫瘍の一例：鈴木高祐，稲庭義巳，長谷川
博雅，杉谷雅彦，内田俊和（日病会誌86：354，
1997）
　日本病理学会総会（第86回）平成9年6月
　腫瘍成分の多くが悪性転化した鼻腔および顎
下腺原発の多形性腺腫内癌腫の二症例：長谷川
博雅，鈴木高祐（日病会誌86：361，1997）
　松本歯科大学学会総会（第44回）平成9年6月
　BMPによる異所性骨組織の免疫組織化学的検
討（第1報）：木村晃大，川上敏行，枝　重夫（松
本歯学23：133－4，1997）
　松本歯科大学学会総会（第44回）平成9年6月
　Budd－Chiari症候群を伴ったamebiasisの1剖
検例：長谷川博雅，内田俊和（松本歯学23：135
－6，　1997）
　骨のバイオメカニクス研究会（第4回）平成9
年7月
　BMPによる異所性骨組織の病理学的検討：
木村晃大，川上敏行，枝　重夫（抄録集：3，
1997）
　日本口腔病理学会総会（第8回）平成9年8月
　下顎歯肉に発現した転移性癌腫の1症例：川上
敏行，木村晃大，長谷川博雅，枝　重夫（Oral
Med　Pathol　2：106－107，1997）
　日本口腔病理学会総会（第8回）平成9年8月
　上顎洞に発生したmalignant肪rous　histiocy－
tomaの1例：清水義友，長谷川博雅，山田　勉
（Oral　Med　Pathol　2：109，1997）
　日本口腔科学会中部地方部会（第40回）平成9
年9月
　動注癌化学療法に伴う顔面神経麻痺の1症例：
北村　豊，川上敏行（抄録集：24，1997．）
　歯科基礎医学会総会（第39回）平成9年10月
　BMPの誘導による異所性骨組織におけるOs－
teopontinの免疫組織化学的局在：木村晃大，
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川上敏行，枝重夫（歯基礎誌39（S）：543，
1997）
　歯科基礎医学会総会（第39回）平成9年10月
　形態計測のためのメタノール・硝酸セルロース
による組織包埋法：川上敏行，武井則之，長谷川
博雅，枝　重夫（歯基礎誌39（S）：449，1997）
　13th　International　Conference　on　Oral　and
Maxillofacial　Surgery，　Kyoto，　Japan，　Oct．　1997
　0rthognathic　surgery　in　a　patient　with　fibrous
dysplasla：Mori　R，　Ueda　A，　Yamada　T，　Komatsu
F，　Chino　T　and　Kawakami　T（lnt　J　Oral　MaXillo－
fac　Surg　26　（Suppl．）：212，　1997）
　13th　International　Conference　on　Oral　and
Maxillofacial　Surgery，　Kyoto．　Japan，　Oct．，1997
　Expression　of　transforming　grows　factor　beta
lpeptide　and　its　mRNA　ln　chondrocytes　in　the
early　phase　of　BMP－induced　heterotopic　osteo－
genesis：Kawakami　T，　Hiraoka　BY，　Kawai　T，
Yoshikawa　Y　and　Eda　S（lnt　J　Oral　Maxillofac
Surg　26　（SuppL）：154－5，　1997）
　13th　International　Conference　on　Oral　and
Maxillofacial　Surgery，　Kyoto，　Japan．　Oct．，1997
　A　case　of　polymorphous　low　grade　adenocarci－
noma：a　clinicaユand　immunohistochemical　exami－
nation：Nakazawa　T，　Furusawa　K．　Uematsu　T．
Yamaoka　M．　Kawakami　T　and　Eda　S（lnt　J　Oral
Maxillofac　Surg　26（Suppl．）：257－8，1997．）
　松本歯科大学学会総会（第45回）平成9年11月
　BMPによる異所性骨組織の免疫組織化学的検
討（第2報）：木村晃大，川上敏行，長谷川博雅，
枝　重夫（松本歯学23：223，1997）
　松本歯科大学学会総会（第45回）平成9年11月
　遊離血管付腓骨皮弁による下顎再建の1症例：
松木倫和，植田章夫，山田哲男，福屋武則，小松
史，千野武廣，木村晃大（松本歯学23：228－
9，1997）
　日本形成外科学会中部支部信州地方会（第35
回）平成9年12月
　線維性骨異形成症患者における下顎枝矢状分割
骨切り術の経験：中罵哲，森亮太，小松
史，山田哲男，植田章夫，千野武廣，川上敏行
　Internet　World　Congress　on　Biomedical　Sci－
ences’97（4th），　URL：http：／／4iwc．　med．
uoeh－u．　ac．　jp／，　Dec．，1997
　Quantitative　analysis　of　new　bone　induced　by
BMP：Kawai　T，　Miyazawa　K，　Ike　M，　Kimura　Y，
Ito　M．　Ito　M．　Hasegawa　S，　Fujiwara　T，　Maeda　H，
Murakami　H．　Kawakami　T．　Makita　M　and　Hase－
gawa　J
論文発表
　Horasawa　N，　Nakajima　H，　Takahashi　S　and
Okabe　T　（1997）Behavior　of　pure　gallium　in
water　and　various　saline　solutions．　Dent　Mater
l6：200－8．
　洞沢功子，吉田貴光，高橋重雄（1997）歯科用
合金の腐食試験への回転リングディスク電極の応
用．歯科材料・器械　16：443－　8．
学会発表
　日本接着歯学会（第15回）平成9年1月
　ISO接着試験法：高橋重雄（接着歯学　14（講
演集）：240，1997）
　International　Association　for　Dental　Research，
0rlando，　Florida，　USA，　Mar．，1997
　Electrochemical　behavior　of　amalgams　and　a
galliUm　allOy　in　twO　eleCtrOlyteS：HOraSaWa　N，
Takahashi　S　and　Marek　M（J　Dent　Res　76（Spe－
cial　issue）　：199，　1997）
　日本歯科理工学会（第29回）平成9年4月
チタンの鋳造精度一パーシャルデンチャーへの
応用一：吉田貴光，洞沢功子，永沢栄，高橋
重雄（歯科材料・器械16（Special　lssue）：151，
1997）
　日本補綴歯科学会（第97回）平成9年5月
　歯科補綴物の3次元寸法精度に関する研究　第
3報　歯科技工士の3次元再現精度と側方運動の
影響について：永沢　栄，高橋重雄，甘利光治
（補綴誌41（97回特別号）：84，1997）
　松本歯科大学学会総会（第44回）平成9年6月
　チタン鋳造の精度に関する研究一その5．パー
シャルデンチャーへの応用一：吉田貴光，洞沢
功子，永沢　栄，高橋重雄（松本歯学23：129，
松本歯学　24［’1）1998
1997）
　日本歯科色彩学会総会（第5回）平成9年9月
　硬質レジンにおける築成量による色彩変化：
永沢　栄，高橋重雄，坂口賢司，谷内秀寿，宮川
崇，小池君司
　日本歯科理工学会（第30回）平成9年9月
　歯科用合金のろう付けに関する研究一耐食性試
験方法の検討一：吉田貴光，洞沢功子，永沢
栄，高橋重雄（歯科材料・器械16（Special　ls．
sue）　：91，　1997）
　Third　International　Congress　on　Dental　Mate－
rials，　Sheraton　Waikiki，　Hawaii，　Nov．　1997
　Galvanic　interaction　between　titanium　and　gal－
lium　alloy　or　dental　amalgam：Horasawa　N，　Yo－
shida　T，Takahashi　S　and　Marek　M（Transac－
tions：335，　1997）
文部省科学研究費補助金による研究
高橋重雄：歯科用合金の腐食モニタリングシス
テムの設計（一般研究B）
松本歯科大学特別研究補助金による研究
吉田貴光：チタン修復物の精度に関する研究
論文発表
　近藤　武，樋口壽英，山中すみへ：フッ化ナト
リウム中毒ラットにおけるフッ化物イオン吸着剤
としてのヒドロキシアパタイトの効果．口腔衛生
会誌47：109　11，1997．
　近藤武：子供たちの「う蝕」はどのように
減っているだろうか？．松本歯学23：1－9，
1997．
学会発表
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よる口腔内写真撮影の試み：笠原　香，中根
卓，樋口壽英，近藤　武
　XHI　Congress　of　the　International　Association
of　Agricultural　Medicine　and　Rural　Health，　Iowa，
USA．　Sept．，1997
　Health　effects　of　indoor　fluoride　pollution　in　ru←
ral　areas　of　China：Ando　M，　Yamamoto　S，　Ta－
mura　T，　Watanabe　T，　Kondo　T，　Sakurai　S，
Asanuma　S，　Ji　RD，　Liang　CK，　Cao　SR
　XI［I　Congress　of　the　International　Association
of　Agricultural　Medicine　and　Rural　Health，　Iowa，
USA．　Sept．，1997
　The　prevalence　of　dental　fluorosis　caused　by
air　and　food　polluted　with　coal　smoke：Kondo　T，
Ando　M，　Tamura　K，　Watanabe　T，　Asanuma　S，
Sakurai　S，　Ji　R，　Liang　C，　Cao　S
　H本口腔衛生学会総会（第46回）平成9年10月
　中国江西省の一農村に居住する住民の歯牙所
見：近藤　武，藤田耕治（口腔衛生会誌47：372
－3，　1997）
　日本口腔衛生学会総会（第46回）平成9年10月
　穀類中のフッ素含有量に関する研究：樋口
壽英，中根　卓，近藤　武（口腔衛生会誌47：
486－7，　1997）
　日本ロ腔衛生学会総会（第46回）平成9年10月
　フッ化物経口投与によるラット胃拡張の発現と
胃内容液の検索：笠原　香，近藤　武（口腔衛生
会誌47：520－1，1997）
　日本口腔衛生学会総会（第46回）平成9年10月
　斑状歯白濁部の形状識別：中根卓，樋口
壽英，近藤武（口腔衛生会誌47：598－9，
1997）
⇔ξCtS’　覧　　蓼’…・
著
寛へ
書
5扉：
　Ito　M（分担執筆）Chitin　Handbook，　Riccardo
A　A　Muzzarelli　and　Martin　G　Peter　Wt集（Euro－
pean　Chitin　Society），　Grottammare（ltaly）1997
　日本口腔衛生学会（第8回）甲信越北陸地方会
総会（平成9年7月）
　アドバンスト・フォト・システム（APS）に
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　横山宏太，森厚二，山倉和典，中島三晴，実田
昌子，五十嵐俊男，日高勇一，伊藤充雄（1997）
キチン・キトサンに関する研究（その1）各種キ
トサンとキトサンフィルムの諸性質について．日
口腔インプラント誌10：16－24．
　横山宏太，森　厚二，山倉和典，中島三晴，実田
昌子，五十嵐俊男，日高勇一，磯部晴彦，伊藤充雄
（1997）キチン・キトサンに関する研究（その
2）ウサギ脛骨骨膜下における合成ハイドロキシ
ァパタイトおよび牛骨粉末を混和したキトサン
フィルムの病理組織学的観察．日口腔インプラン
ト誌10：144－8．
　伊藤充雄，森　厚二，横山宏太，中島三晴，山倉
和典，実田昌子，五十嵐俊男，日高勇一，磯部晴彦
（1997）キチン・キトサンに関する研究（その
3）キチン・キトサンを結合材とした骨補填材の
硬化時間とpH値におよぼすCaOとCaSio、量に
ついて．日口腔インプラント誌10：149－54．
　日高勇一，楊　　威，森　厚二，山倉和典，中島
三晴，横山宏太，五十嵐俊男，磯部晴彦，伊藤充雄
（1997）ラット皮膚におけるCO，およびNd：
YAGレーザー切開後の治癒過程の病理組織学的
比較．日口腔インプラント誌10：125－9．
　Suzuki　E　Y，　Obata　A，　Deguchi　T　and　Ito　M
（1997）　Shear　bond　strength　of　brackets　re－
bonded　with　4－META　MMA　resin。　Matsumoto
Shigaku　23：97－105．
　横山宏太，森　厚二，山倉和典，中島三晴，
五十嵐俊男，日高勇一，伊藤充雄（1997）キチン・
キトサンに関する研究（その4）ウサギ脛骨骨膜
下における合成ハイドロキシアパタイト含有キチ
ン・キトサンフィルムの病理組織学的観察：キチ
ン・キトサンの脱アセチル化度および分子量の影
響．日口腔インプラント誌10：296－302．
　森　厚二，横山宏太，申島三晴，山倉和典，
五十嵐俊男，日高勇一，伊藤充雄（1997）キチン・
キトサンに関する研究（その5）キチン・キトサ
ンを結合材とした骨補填材の諸性質におよぼす練
和比について．日口腔インプラント誌10：20－
7．
　山倉和典，中島三晴，森厚二，横山宏太，
五十嵐俊男，鬼澤徹，日高勇一，伊藤充雄
（1997）チタンのレーザー溶接について．日口腔
インプラント誌10：28－33．
　中島三晴，山倉和典，五十嵐俊男，森　厚二，
横山宏太，鬼澤　徹，日高勇一，伊藤充雄（1997）
チタンと各種合着用セメントの接着について．日
口腔インプラント誌10：34－40．
学会発表
　75th　General　Session　of　the　International　Asso－
ciation　for　Dental　Research，　Orland，　USA，　Mar．，
1997
　Effect　of　hydroxyapatite　content　on　physical
properties　of　a　chitosan～hydroxyapatite　compos－
ite　membrane：Ito　M，　Hidaka　Y，　Yagasaki　H．　and
Kafrawy　A　H（J　Dent　Res　76（Special　issue）：
330，　1997）
　75　th　General　Session　of　the　lnternational　Asso－
ciation　for　Dental　Research，　Orland，　USA，　Mar．，
1997
　Denture　polymers　and　lining　materials　contain－
ing　anti－micro－organisms：Sakoh　M，Ohyama　H，
廻，Kamei　R，　Kuroiwa　A，　Ogata　A　and　Igarashi
Y（JDent　Res　76（Special　issue）：421，1997）
　日本歯科理工学会（第29回）平成9年4月
　抗菌剤を添加したポリウレタン製弾性材料の物
性について（第4報）抗菌剤の種類と抗菌性と
の関係：宮崎顕道，小嶋　勤，小幡明彦，出口
敏雄，日高勇一，伊藤充雄（歯材器16：特114，
1997）
　日本歯科理工学会（第29回）平成9年4月
　埋没材模型法を応用した全部鋳造冠の適合性：
山崎泰史，黒岩昭弘，荒川仁志，松本　博，五十嵐
順正，伊藤充雄，日比野靖，橋本弘一（歯材器
16：特131，　1997）
　日本歯科理工学会（第29回）平成9年4月
　各種キトサンフィルムの骨膜下における病理組
織学的観察：日高勇一，横山宏太，森　厚二，
山倉和典，中島三晴，五十嵐俊男，伊藤充雄（歯
材器16：特138，1997）
　キチン・キトサンシンポジウム（第11回）平成
9年6月
　キトサンを結合材とした骨補填材の諸性質にお
松本歯学　24（1）1998
よぼす練和比について：伊藤充雄，又平芳春，
坂井和男（キチン・キトサン研究3：222－　3，
1997）
　松本歯科大学学会（第44回）平成9年6月
　象牙質に対するレーザー照射の効果（第1報）
幼弱歯に対するCO，，　Nd：YAGレーザーの比
較：川端明美，川端宏之，竹内瑞穂，宮沢裕夫，
神谷　誠，伊藤充雄，赤羽章司（松本歯学23：
131－2，　1997）
　日本口腔インプラント学会（第27回）平成9年
7月
　チタンに関する研究（その1）放電加工による
Ti製上部構造物の作製について：五十嵐俊男，
中島三晴，山倉和典，森　厚二，横山宏太，日高
勇一，伊藤充雄（インプラント誌（抄録集）：81，
1997）
　日本口腔インプラント学会（第27回）平成9年
7月
　チタンに関する研究（その2）チタンのレー
ザー溶接について：山倉和典，中島三晴，五十嵐
俊男，森　厚二，横山宏太，日高勇一，伊藤充雄
（インプラント誌（抄録集）：82，1gg7）
　日本口腔インプラント学会（第27回）平成9年
7月
　チタンに関する研究（その3）チタンと各種合
着用セメントの接着強さについて：中島三晴，
山倉和典，五十嵐俊男，森　厚二，横山宏太，日高
勇一，伊藤充雄（インプラント誌（抄録集）：82，
1997）
　日本口腔インプラント学会（第27回）平成9年
7月
　キチン・キトサンに関する研究（その3）キチ
ン・キトサンを結合材とした骨補填材の諸性質に
ついて：森厚二，横山宏太，中島三晴，山倉
和典，五十嵐俊男，日高勇一，伊藤充雄（インプ
ラント誌（抄録集）：84，1997）
　日本口腔インプラント学会（第27回）平成9年
7月
　キチン・キトサンに関する研究（その4）各種
キトサンフィルムに対する生体反応について：
横山宏太，森　厚二，中島三晴，山倉和典，五十嵐
俊男，日高勇一，伊藤充雄（インプラント誌（抄
録集）：84，1997）
　7th　International　Conference　on　Chitin　and
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Chitosan，　Lyon，　France，　Sep．1997
　Relation　between　mechanical　properties　of　chi－
tosan丘lm　and　content　of　hydroxyapatite：lto　M
and　Hidaka　Y
　日本歯科理工学会（第30回）平成9年9月
　キチン・キトサンの骨組織伝導に関する病理組
織学的検索：日高勇一，横山宏太，森　厚二，
中島三晴，山倉和典，五十嵐俊男，伊藤充雄（歯
材器16：特110，1997）
　日本歯科理工学会（第30回）平成9年9月
　キチン・キトサンを用いた骨補填材の材質およ
び骨反応：森　厚二，横山宏太，中島三晴，山倉
和典，五十嵐俊男，日高勇一，伊藤充雄（歯材器
16：4寺111，　1997）
　日本矯正歯科学会（第56回）平成9年9月
　金属アレルギーに対応した矯正用ワイヤーのポ
リウレタンゴムコーティング：宮崎顕道，小幡
明彦，津村智信，伊藤充雄，出口敏雄（日矯歯誌
（抄録集）：105，1997）
　日本矯正歯科学会（第56回）平成9年9月
　スーパーパルスCO2レーザーによるブラケッ
トの接着と撤去に関する検討：小幡明彦，宮崎
顕道，小嶋　勤，出口敏雄，伊藤充雄（日矯歯誌
（抄録集）：225，1997）
　第17回関東・甲信越支部日本口腔インプラント
学会（第17回）平成9年9月
　チタン滑沢面，チタン粒子焼結面，HA溶射
面の組織学的観察による比較：鈴木和夫，磯部
晴彦，伊藤充雄
　松本歯科大学学会（第45回）平成9年11月
　ゼラチン含有灰分の骨補填材としての可能性：
日高勇一，伊藤充雄（松本歯学23：222－3，
1997）
　日本補綴歯科学会東海支部総会並びに学術大会
（平成9年11月）
　セメント系埋没材によるチタン鋳造体の評価
（その1）機械的性質について：大野孝文，黒岩
昭弘，井上義久，米田隆紀，関口祐司，松本　博，
山崎泰史，五十嵐順正，伊藤充雄（補綴誌41（97
回特別号）：206，1997）
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論文発表
　Komatsu　F，　Inoue　K，　Mogi　M．　Creveling　C　R，
Karasawa　N，　Nagatsu　I（1997）．Activity　and　hn－
munocytochemical　localization　of　the　catechola－
mine－synthesizing　enzymes　in　human　dental
pulp．　Biogenic　Amines　13：233－45．
　非対称性下顎前突症の顎関節部形態に関する
エックス線学的研究：川原佳子、出口敏雄，栗原
三郎
　日本形成外科学会中部支部信州地方会（第35回
例会）平成9年12月
　唇顎口蓋裂患者に対する新鮮自家腸骨海綿骨移
植部位への歯の移動様相：岡藤範正，小幡明彦，
芦澤雄二，吉川仁育，出口敏雄（松本歯科大学
歯科矯正学講座），栗原三郎（松本歯科大学　総
合歯研・機能評価）
学会発表
　第102回日本解剖学会総会（全国学術集会）平
成9年3月
　Immunolocalization　of　biosynthetic　and　meta－
bolic　enzymes　of　DOPA　in　human　dental　pulp：
Inoue　K，　Karasawa　N，　Komatsu　F　and　Nagatsu　I
（解音‖誌　r72：375，　1997）
　第39回歯科基礎医学会学術大会並びに総会（平
成9年10月）
　カエル舌咽神経切断後の茸状乳頭内のTHと
VIPの免疫組織化学的局在について：井上勝博，
北田泰之（歯基礎誌39（補冊）：183，1997）
　第40回日本歯周病学会秋季学術大会（平成9年
10月）
　歯肉炎患者治癒過程におけるGCF中のサイ
トカインの動態：音琴淳一，茂木眞希雄，上條
博之，井上勝博，太田紀雄
著 書
　太田紀雄（共訳）：コーエン審美再建歯周外科
アトラス．西村書店（新潟）1997．
論文発表
音琴淳一，上條博之，伊藤茂樹，坂本　浩，太田
学会発表
　Early　Orthodontic　Treatment　and　Second　In－
ternational　Conference　on　Biological　Mechanisms
of　Tooth　Eruption，　Resorption，　Rep1acement　by
Implants，　Spain，　Oct．，1997
　Ahistological　study　of　experimental　intrusion
of　maxMary　incisor　teeth　in　the　Macaca　Fusucata
monkey：Kurihara　S．　Toyoki　A．　Ashizawa　Y，
Nakamura　K，　Sahara　N　and　Deguchi　T
　松本歯科大学学会総会（第45回）平成9年11月
紀雄，永沢　栄，高橋重雄（1997）毛束反復回転
式電動歯ブラシのプラーク除去効果および使用感
の比較．日歯周誌39：121－35．
学会発表
　春季日本歯周病学会学術大会（第40回）平成9
年4月
　歯周疾患患者の初診時における骨吸収と各臨床
所見について　第3報　閉経前後の患者における
比較検討：渡邉英俊，音琴淳一，太田紀雄（日歯
周誌39（春季特別号）：103，1997）
　秋季日本歯周病学会学術大会（第40回）平成9
年10月
　歯肉炎患者治癒過程におけるGCF中のサイ
トカインの動態：音琴淳一，茂木眞希雄，上條
博之，井上勝博，太田紀雄（日歯周誌39（秋季
特別号）：78，1997）
　秋季日本歯周病学会学術大会（第40回）平成9
年10月
　歯周疾患患者の初診時における骨吸収と各臨床
所見について　第4報　閉経前後の女性患者にお
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けるX線写真所見の比較検討：溝口貴志，音琴
淳一，渡邉英俊，大野美知昭，野村寿，山崎
誠司，戒能　正，伊藤茂樹，太田紀雄，内田啓一，
長内　剛，和田卓郎（日歯周誌39（秋季特別
号）：88，1997）
　松本歯科大学学会総会（第45回）平成9年11月
　硬組織の発育形成に関する研究　第1報　共焦
点レーザ走査顕微鏡による低Ca食飼育ラット切
歯ラベリング像の観察：伊藤茂樹，山崎誠司，
大野美知昭，野村　寿，溝口貴志，渡邉英俊，戒能
　正，上條博之，音琴淳一，太田紀雄，吉沢英樹，
川原一祐（松本歯学23：224，1997）
（最終報告）：山田博仁，山本昭夫，関澤俊郎，
笠原悦男，安田英一（松本歯学23：226－7，
1997）
　松本歯科大学学会例会（第45回）平成9年11月
　歯科用X線フィルムの電子保管のための画像評
価（第3報）液晶ディスプレイによる根尖病巣の
画像評価：内田啓一，滝澤正臣，人見昌明，藤木
知一，深澤常克，児玉健三，長内　剛，和田卓郎，
松山英基，平岩孝英，金　草沢，山本昭夫，笠原
悦男，安田英一（松本歯学23：230，1997）
　松本歯科大学学会例会（第45回）平成9年11月
　膏曲根管の拡大・形成について（第4報）
QUANTECファイルの応用：平岩孝英，日高
修，木村卓也，関澤俊郎，山本昭天，笠原悦男，
安田英一（松本歯学23：232－3，1997）
論文発表
　内田啓一，滝澤正臣，人見昌明，深澤常克，和田
ゆかり，古谷真澄，松山英基，井上雅央，平岩
孝英，笠原悦男，安田英一（1997）歯科用X線フィ
ルムの電子保管のための画像評価　第2報根尖病
巣におけるデンタルX線フィルムとCRT画像と
の画像評価．松本歯学23：24－8．
　Miyashita　M，　Kasahara　K，　Yasuda　E，　Yamamo一
to　A　and　Sekizawa　T（1997）Root　canal　system
of　the　mandibular　incisor．　J　Endodon　23：479－
84．
認　　識き　一　．
著 書
　五十嵐順正（分担執筆）：スタンダート部分床
義歯補綴学．学建書院（東京）1997．
学会発表
　松本歯科大学学会総会（第44回）平成9年6月
　北京龍頭診療所における来院患者の実態調査：
山本昭夫，関澤俊郎，山田博仁，笠原悦男，安田
英一（松本歯学23：132，1997）
　日本歯科保存学会1997年度秋季学会（第107
回）平成9年11月
　下顎大臼歯の形態学的研究（第1報）根管形態
の解剖学的観察：小林敏郷，山田博仁，金
草沢，平岩孝英，鈴木寿典，松山英基，関澤俊郎，
安西正明，山本昭夫，笠原悦男，安田英一（日歯
保誌40（秋季特別号）：33，1997）
　松本歯科大学学会例会（第45回）平成9年11月
　北京龍頭診療所における来院患者の実態調査
論文発表
　遠藤泰生，堀口英子，黒岩昭弘（1997）各種ガ
ス圧鋳造における鋳造温度がチタンの鋳込率に及
ぼす影響．歯材器16：206－17．
　緒方　彰，五十嵐順正，芝野　潤，北村俊介，
鈴木　章（1997）遊離端義歯における咬合力の配
分第1報同一の有床部と種々な支台装置を有
する実験義歯における観察．補綴誌41：423－
8．
　Igarashi　Y　and　Goto　T．（1997）Studio　di　follow
－up　di　10　anni　di　protesi　rirenutee　da　corone
coniche．　Rivista　Internazionale　di　Odontoiatria
Protesica　2：149－155．
　Igarashi　Y　and　Goto　T．（1997）Ten－year　fonow
－up　study　of　conical　crown－Retained　dentures．
Int　J　Prosthodont　10：149－55．
　Migo　S　and　lgarashi　Y．（1997）Aco皿parative
study　of　dental　health　beliefs　between　wearers　of
insurance－provided　rernovable　dentures　and
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wearers　of　other　removable　dentures．　Matsumoto
Shigaku　23：172－7．
学会発表
　歯科チタン研究会（第10回）平成9年1月
　純チタンのキャストオンに関する研究一その4
一臨床形態に対するアプローチ：杉藤庄平，関口
廻，黒岩昭弘，井上義久，荒川仁志，大野孝文，
五十嵐順正（第10回歯科チタン研究会講演抄録
集：4＆1997）
　歯科チタン研究会（第10回）平成9年1月
　チタン鋳造に関する研究一その24一あたらしい
埋没材について：松本博，米田隆紀，黒岩
昭弘，山崎泰史，都　章換，大野孝文，五十嵐順正
（第10回　歯科チタン研究会講演抄録集：66，
1997）
　75th　General　Session　and　Exhibition　of　the　In－
ternational　Association　for　Dental　Research，　Or－
land，　FL，　Mar．，1997
　Effect　of　mold　temparature　and　casting　meth－
ods　on　titanium　casting：Kuroiwa　A　and　Igarashi
X（JDent　Res　76（Special　issue）：80，1997）
　75th　General　Session　and　Exhibition　of　the　In－
ternational　Association　for　Dental　Research，　Or－
land，　FL，　Mar．　1997
　Denture　polymesa　and　lining　materials　contain－
ing　anti＿micro　orgnismus：Sakoh　M，　Ohyama　H，
Iitou　M，　Kamei　R，Kuroiwa　A，　Ogata　A　and　lga－
rashi　Y（J　Dent　Res　76（Special　issue）：421，
1997）
　日本歯科理工学会（第29回）平成9年4月
　埋没材模型法を応用した全部鋳造冠の適合性：
山崎泰史，黒岩昭弘，荒川仁志，松本　博，五十嵐
順正，伊藤充雄，日比野靖，橋本弘一（歯材器
16（29回抄録集）：131，1997）
　日本補綴歯科学会（第97回）平成9年6月
　長大な中間欠損症例における咬合力の配分　第
2報可撤性中間義歯の動態：緒方彰，芝野
潤，北村俊介，鈴木　章，芹澤祥宏，井上義久，
五十嵐順正（補綴誌41（97回特別号）：52，
1997）
　日本補綴歯科学会（第97回）平成9年6月
　ATPアナライザーを用いた咀噌能力測定法に
ついて：大山英洋，酒匂充夫，亀井令子，関口
祐司，荒川広美，伊藤充雄，緒方　彰，黒岩昭弘，
五十嵐順正（補綴誌41（97回特別号）：171，
1997）
　松本歯科大学学会（第44回）平成9年6月
　有限要素法による長大な中間欠損の咬合力配分
に関する研究：井上義久，黒岩昭弘，大野孝文，
王　兆祥，緒方　彰，五十嵐順正，大島和成（松
本歯学23：129－30，1997）
　日本補綴歯科学会（第98回）平成9年10月
　歯冠外精密性アタッチメントの連結強度：王
兆祥，緒方　彰，五十嵐順正，北村俊介，芝野
潤，鈴木　章，芹澤祥宏（補綴誌41（98回特別
号）：95，1997）
　日本補綴歯科学会（第98回）平成9年10月
　欠損補綴における短縮歯列の考え方第1報
症例からみた検討：五十嵐順正，黒岩昭弘，緒方
　彰，芝野　潤，北村俊介，鈴木　章，小澤武史，
王　兆祥（補綴誌41（98回特別号）：44，1997）
　International　College　of　Prosthdontlsts，　Sliema，
Malta，　Nov．，1997
　Does　shortened　dental　arch（SDA）well　sup－
port　the　mandibular　position？：Igarashi　Y，　Kuro－
iwa　A　and　Wang　C　H（Seventh　Meeting　of　the　In－
ternational　College　of　Prosthdontists：107，　1997）
　Internatiional　Congress　on　Dental　Materials，
Hawaii，　USA，　Nov．　1997
　Effect　of　mold　temperature　with　differnt　cast－
ing　molds　on　tltanium．：Kuroiwa　A，Yoneda　T，
Igarashi　Y　and　Hashimoto　H　（Third　Internati－
ional　Congress　on　Dental　Materials：132，1997）
　International　Congress　on　Dental　Materials，
Hawaii，　USA，　Nov．，1997
　Effeect　of　casting　pressure　and　mold　perme－
ability　on　titanium　castability．：Yoneda　T，　Kuro－
iwa　A，　Igarashi　Y　and　Hashimoto　H（Third　lnter－
natiional　Congress　on　Dental　Materials：133，
1997）
　松本歯科大学学会（第45回）平成9年11月
　チタン製造上部構造を用いたインプラント補綴
症例：黒岩昭弘，黒岩博子，五十嵐J頂正，堀口
文嗣，古澤清文，汲田　健，田村利政（松本歯学
23：231，　1997）
　日本補綴歯科学会東海支部（平成9年度）平成
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9年11月
　セメント系埋没材によるチタン鋳造体の評価一
その1　機械的性質について一：大野孝文，黒岩
昭弘，井上義久，米田隆紀，関口祐司，松本　博，
山崎泰史，五十嵐順正，伊藤充雄（補綴誌42（99
回特別号に掲載予定））
　日本補綴歯科学会東海支部（平成9年度）平成
9年11月
　遊離端義歯における咬合力の配分　第5報　レ
ストの配置と顎堤形態の影響について：芝野
潤，緒方　彰，北村俊介，鈴木　章，芹沢祥宏，
五十嵐順正（補綴誌42（99回特別号に掲載予
定））
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文部省科学研究費補助金による研究費
酒匂充夫：抗菌性を有する軟質裏装材の研究
（基盤研究C）
松本歯科大学研究費補助金による研究費
　鈴木章：遊離端義歯における咬合力の配分一上
下顎床下粘膜の動態について一
学会発表
　ブラキシズム保有者の安静時における筋活動：
倉沢郁文，柳田史城，甘利光治（日顎誌10：
1998）
　松本歯科大学学会（第45回）平成9年10月
　平成8年における冠・架工義歯に関する統計的
観察　その1一単独冠について：荒光泰生，中山
英樹，渡邉　治，崔　日載，佐藤正幸，高島信司，
奥窪　承，杉田　茂，田中孝明，土屋総一郎，柳田
史城，倉沢郁文，甘利光治，中根　卓（松本歯学
23：225，　1997）
　松本歯科大学学会（第45回）平成9年10月
　平成8年における冠・架工義歯に関する統計的
観察　その2一架工義歯について：仲村正人，
金丸直之，西村準也，密山大志，寺田　健，原口
　有，森脇卓二，渡邉美智子，小坂　茂，倉沢
郁文，甘利光治，中根　卓（松本歯学23：226，
1997）
　日本補綴歯科学会（第98回）平成9年10月
　冠・架工義歯に関する統計的観察：金丸直之，
渡邉　治，中山英樹，甘利光剛，土屋総一郎，小坂
　茂，柳田史城，倉沢郁文，甘利光治（補綴誌
41：98回特別号，135，1997）
　平成9年度日本補綴歯科学会東海支部学術大会
（平成9年11月）
　EMG　biofeedback下における顎機能異常者の
咬合分析一その4咬合近接部の発現歯について
一：柳田史城，中山英樹，金丸直之，倉沢郁文，
甘利光治（補綴誌42：99回特別号，1998）
　2nd　congress　of　the　international　federation　of
esthetic　dentistry　8　th　congress　of　Japan　acad－
emy　of　esthetic　dentistry　Apr．，1997
　Astudy　of　questionna辻e　results　on　Tetracy－
cline　stained　teeth：Tsuchiya　S．，　Nakayama　H．，
Kanamaru　N．，　Kosaka　S．，　Tsuchiya　M．，　Iwai　K．，
Kondoh　T　and　Amari　M．（Program　and　abstracts
of　2　nd　congress　of　the　international　federation　of
esthetic　dentistry　112，　1997）
　日本補綴歯科学会（第97回）平成9年5月
　EMG　biofeedback下における顎機能異常者の
咬合分析一その3－：柳田史城，倉沢郁文，小坂
　茂，土屋総一郎，甘利光治（補綴誌41：97回
特別号36，1997）
　日本顎関節学会（第10回）平成9年7月
文部省科学研究費補助金による研究
　甘利光治：ポスト装着歯の歯根破折に関する実
験的研究（基盤研究B）
論文発表
避二
　Komatsu　F，　lnoue　K，　Creveling　C　R，　Karasawa
Nand　Nagatsu　l（1997）Activity　and㎞mtlnocy－
tochemical　localization　of　the　catecholamine－syn－
thesizing　enzymes　in　human　dental　pu1P．　Bio－
genic　Amines　13：233－45．
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　大滝祐吉，植田章夫，宮坂　伸，小松　史，岩井
健治，後藤一輔，千野武廣（1997）下歯槽神経側
枝を考慮しインプラントを施行した1症例．松本
歯学23：38－42．
　宮坂　伸，大滝祐吉，小松　史，植田章夫，後藤
一輔，千野武廣（1997）プラークコントロール不
良によりインプラントを撤去した1症例．松本歯
学23：34－　7．
　中鴬　哲，植田章夫，千野武廣（1997）糖尿病
患者に発生した重症歯性感染症の1例．日有病歯
誌5：132－7．
　植田章夫，中鴬哲，川上敏行，千野武廣
（1997）副腎皮質ホルモン剤常用の潰瘍性大腸炎
患者に発生した下唇癌の1例．日有病歯誌5：
126－31．
　交通外傷による歯牙欠損に対し，インプラント
を応用した1症例：小松　史，植田章夫，森
亮太，中鳥　哲，矢島章秀，千野武廣
　13　th　lnternational　Conference　on　Oral　Maxillo－
facial　Surgery，　Kyoto，　Japan，　Oct，1997
　0rthognathic　surgery　in　a　patient　with　fibrous
dysplasia：Mori　R，　Ueda　A，　Yamada　T，　Komatsu
学会発表
　日本有病者歯科医療学会総会（第6回）平成9
年3月
　人工弁置換術後の抗凝血薬投与患者の抜歯経
験：松浦　隆，中鳥　哲，植田章夫，千野武廣
　日本解剖学会総会（第102回）平成9年3月
　Imm皿olocalization　of　biosynthetic　and　meta－
bolic　enzymes　of　DOPA　in　human　dental　pUlp：
Inoue　K，　Komatsu　F，　Karasawa　N　and　Nagatsu　I
（解剖誌72：375）
　日本口腔科学会総会（51回）平成9年4月
　上顎小臼歯部歯肉に発生したEpithelioid　He－
mangiomaの1症例：山田哲男，植田章夫，中罵
　哲，小松　史，千野武廣，川上敏行，枝　重夫
（口科誌46：682－　3）
　日本口腔外科学会中部地方会（第22回）平成9
年5月
　血管柄付腓骨皮弁による下顎再建の1症例：
植田章夫，小松　史，福屋武則，山田哲男，千野
武廣（日口外誌44：244－5，1998）
　骨のバイオメカニクス研究会（第4回）平成9
年7月
　線維性骨異形成症を伴った症例に対し下顎枝矢
状分割術を行った1症例：森　亮太，植田章夫，
山田哲男，小松　史，福屋武則，千野武廣
　日本口腔インプラント学会関東甲信越支部総会
（第17回）平成9年9月
F，Chino　T　and　Kawakami　T
　13　th　lnternational　Conference　on　Oral　Maxillo－
facial　Surgery，　Kyoto，　Japan，　Oct．，1997
　Acytohistochemical　study　of　reaction　to　chito－
sanβ一TCP　paste　inplantation　on　rat　calvalia：
Fukuya　T，　Ayasaka　N　and　Chino　T
　松本歯科大学学会例会（第45回）平成9年11月
　遊離血管柄付き腓骨皮弁による下顎再建の一症
例：松木倫和，植田章夫，山田哲男，福屋武則，
小松　史，千野武廣，木村晃大（松本歯学23：
228－9，　1997）
　日本形成外科学会中部支部信州地方会例会（第
35回）平成9年12月
　線維性骨異形成症患者に対する下顎枝矢状分割
骨切り術の経験：中鴬　哲，森　亮太，小松　史，
山田哲男，植田章夫，千野武廣，川上敏行
松本歯科大学特別補助金による研究
　高橋悦治：ハムスター頬嚢粘膜癌一リンパ節転
移実験系における担癌動物」血清輸血の影響
論文発表
　Yamaoka　M，　Furusawa　K，　Tanaka　M　and
Tanaka　H（1997）Unerupted　canine　without　me－
dian　diastema．　J　Oral　Rehabi124：454－6．
　Yamaoka　M，　Yamamoto　M　and　Furusawa　K
（1997）Responses　to　conservative　treatment　in
temporomandibular　disorders　With　locking　ver－
sus　with　muscle　pain．　J　Craniomandib　Pract
15：296－9．
　Yamaoka　M，　Tambo　A　and　Furusawa　K（1997）
Incidence　of　infiammation　in　completely　impacted
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lower　third　molars．　Aust　Dent　J　42：153－5．
　Yamaoka　M，　Furusawa　K，　Tambo　A　and　Imai　S
（1997）Remaining　mandibular　third　molars　in　an
adult　population．　J　Oral　Rehabil　24：895－8．
　Yamaoka　M　and　Furusawa　K（1997）Tooth　in－
fection　and　tonsillitis．　Lancet　349：652－3．
　長谷川貴史（1997）頭頸部癌細胞における多剤
耐性遺伝子産物（P糖蛋白）の発現と抗癌剤感受
性変化．鶴見歯学23：389－406．
　下島あつさ，安田浩一，古澤清文，長内　剛，
市川紀彦，福沢雄司（1997）上顎前歯歯槽部に発
生した腺様嚢胞癌の一例．松本歯学23：184－
8．
　奥田大造，下島あつさ，木村晃大（1997）最近
の症例から（24）鼻唇嚢胞．松本歯学23：122
－3．
学会発表
　日本口腔科学会総会（第51回）平成9年4月
　頭頸部癌ビンクリスチン耐性細胞における多剤
耐性の獲得一P糖蛋白の発現と細胞不均一性につ
いて一：長谷川貴史，上松隆司，田中　仁，山岡
追
　日本口腔科学会総会（第51回）平成9年4月
　オトガイ舌骨筋の2重神経支配について一電気
生理学的および形態学的検討一：田中三貴子，
古澤清文，奥田大造，安田浩一，山岡　稔
　日本口腔科学会総会（第51回）平成9年4月
　唾液腺癌の臨床的および免疫組織化学的検討：
中澤　隆，上松隆司，田中　仁，古澤清文，山岡
工
　松本歯科大学学会総会（第44回）平成9年6月
　オトガイ舌骨筋の神経支配様式と筋線維構成に
ついて：古澤清文，奥田大造，上松隆司，田中
三貴子，安田浩一，山岡　稔，熊井敏文（松本歯
学23：135，1997）
　日本口腔科学会中部地方会（第40回）平成9年
9月
　舌骨周囲筋群の筋線維構成に関する免疫組織学
的検討：奥田大造，古澤清文，山岡　稔
　日本口腔科学会中部地方会（第40回）平成9年
9月
　顎舌骨筋筋紡錘を支配する三叉神経中脳路核
ニューロンの電子顕微鏡学的検討：蓮見洋子，
安田浩一，古澤清文，山岡稔
　13th　International　Conference　on　Oral　and
Maxillofacial　Surgery　in　Conjunction，　Kyoto，　Ja－
pan，　Oct．，1997
　Acase　of　polymorphous　low　grade　adenocarci－
noma：clinical　and　immunohistochemical　exami－
nation：Nakazawa　T，　Uematsu　T，　Furusawa　K，
Yamaoka　M，　Kawakami　T　and　Eda　S
　13th　International　Conference　on　Oral　and
Maxillofacial　Surgery　in　Conjunction，　Kyoto，　Ja－
pan，　Oct．，1997
　Expression　of　P＿glycoprotein　in　head　and　neck
cancer　cell　Iines：Hasegawa　T，　Uematsu　T，　Shi一
mojima　A，　Yamaoka　M　and　Hiraoka　BY
　松本歯科大学学会例会（第45回）平成9年11月
　ラット舌骨周囲筋群の筋線維構成に関する免疫
組織学的検討：奥田大造，古澤清文，山岡　稔
（松本歯学23：224，1997）
　松本歯科大学学会例会（第45回）平成9年11月
　チタン製上部構造を用いたインプラント補綴症
例：黒岩昭弘，黒岩博子，五十嵐順正，堀口
文嗣，古澤清文（松本歯学23：231，1997）
　日本形成外科学会中部支部信州地方会（第35
回）平成9年12月
　オトガイ舌骨筋を支配する末梢神経幹内の神
経細胞とシナプス接合の存在：古澤清文，田中
三貴子，奥田大造，安田浩一，山岡　稔
　日本形成外科学会中部支部信州地方会（第35
回）平成9年12月
　神経支配の違いと機能的成熟度は舌骨周囲筋肉
の筋線維構成に影響を与えるか：古澤清文，奥田
大造，山岡　稔
文部省科学研究費補助金による研究
　古澤清文：機能回復を目的とした舌・口腔底再
建術に必要な舌骨周囲筋の生理機能に関する基礎
研究（基盤研究B）
　安田浩一：顎舌骨筋筋紡錘求心線維の形態学的
および電気生理学的特徴について一HRP細胞内
標識法による検討一（奨励研究A）
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松本歯科大学特別研究補助金による研究
奥田大造　ラット舌骨上筋群筋線維の免疫組織
化学的検討
論文発表
　小幡明彦（1997）純チタンブラケットの生体親
和性およびフリクション特性について．愛知学院
歯学誌35：235－46．
　内田啓一，酒徳明彦，深澤常克，人見昌明，児玉
健三，藤木知一，長内　剛，和田卓郎（1997）上
顎中切歯にみられたMacrodontia．歯科放射線
37：164－5．
　芦澤雄二，佐原紀行（1997）実験的歯の移動時
における歯槽骨の骨形成の定量的評価．日骨形態
誌7：37－46．
　小幡明彦（1997）最新歯科用レーザー／その解
説と臨床応用　スーパーパルスを特徴としたCO，，
レーザーの臨床応用．ザ・クインテッセンス出
版，別冊：26－32．
　Suzuki　E　Y．　Obata　A，　Deguchi　T　and　ltoh　M
（1997）　Shear　bond　strength　of　brackets　re－
bonded　with　4－META　MMA　resin、　Matsumoto
Shigaku　23：97－105．
　Suzuki　E　Y，　Yoshikawa　Y　and　Deguchi　T
（1997）Dentistry　in　Brazil．　Matsumoto　Shigaku
23：43－9．
　用松忠信，岸本雅吉，小嶋　勤（1997）下顎前
突にチンキャップを使用した2症例．松本歯学
23：113－21．
　柾　俊介，松尾　清，出口敏雄（1997）Posnick
法による唇顎口蓋裂の顎矯正手術．日口蓋誌
22：194－204．
　人見昌明，酒徳明彦，内田啓一，深澤常克，藤木
知一，長内　剛，出口敏雄，和田卓郎（1997）下
顎にみられた過剰歯の一症例．歯科放射線37：
328－　9．
　内田啓一，滝澤正臣，人見昌明，深澤常克，和田
ゆかり，酒徳明彦，長内　剛，和田卓郎，古谷
真澄，松山英基，井上雅央，平岩孝英，笠原悦男，
安田英一（1997）デンタルX線フィルムとCRT
画像との画像評価．松本歯学23：24－8．
　深澤常克，和田ゆかり，内田啓一，人見昌明t
酒徳明彦，滝澤正臣，長内　剛，和田卓郎（1997）
パントモX線フィルムとCRT画像との画像評
価．松本歯学23：29－33．
　内田啓一，深澤常克，酒徳明彦，人見昌明，長内
　剛，和田卓郎（1997）下顎リンパ節炎の超音波
画像．松本歯学23：52－3．
　戸苅惇毅，芦沢雄二，岡藤範正，宮崎顕道
（1997）開咬治療の第一段階にactivatorを使用
した2症例．甲北信越矯歯誌5（印刷申）
　影山　徹，吉川仁育，戸苅惇毅（1997）硬軟口
蓋裂患者の二治験例．甲北信越矯歯誌5（印刷
中）
学会発表
　日本歯科理工学会（第29回学術講演会）平成9
年4月
　抗菌剤を添加したポリウレタン製弾性材料の物
性について（第4報）一抗菌剤の種類と抗菌性と
の関係一：宮暗顕道，小嶋　勤，小幡明彦，出口
敏雄，日高勇一，伊藤充雄
　Angie　Orthodontist（67　th），　Frorida，　USA．
Mar．，1997
　Craniofacial　adaptations　induced　by　chin　cup
therapy　in　Class　M　patients：Deguchi　T
　日本顎変形症学会総会（第7回）平成9年6月
　Modi丘ed　Le　Fort　l　Osteotomyを用いた裂隙閉
鎖に関する歯科矯正学的考察：岡藤範正，三村
博，出口敏雄
　日本顎変形症学会総会（第7回）平成9年6月
　非対称性下顎前突症の顎関節部形態に関する
エックス線学的研究：川原佳子，出口敏雄
　甲北信越矯正歯科学会大会（第12回）平成9年
7月
　硬軟口蓋裂患者の二治験例：影山　徹，吉川
仁育，戸苅惇毅
　甲北信越矯正歯科学会（第12回）平成9年7月
　Unilateral　Le　Fort　1　corticotomyを応用した上
顎歯槽弓形態の非対称性を伴う顎変形症の一例：
酒徳明彦，牧田倫和，小幡明彦
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　日本顎関節学会総会（第10回）平成9年7月
　Head－chin　cup装置によるTMJおよび側頭骨
表面に加わる応力分布：笠原珠里，川原佳子，
吉川仁育，出口敏雄
　日本顎関節学会総会（第10回）平成9年7月
　Head－chin　cup装置による下顎骨および関節窩
の後方移動量について：芦澤雄二，簑島保宏，
嘉ノ海龍三，出口敏雄
　日本矯正歯科学会（第29回）イブニングセミ
ナー平成9年9月
　矯正的歯の移動方向と生理的歯の移動方向との
関連性について（セミナー形式の発表）：芦澤
雄二
　日本矯正歯科学会大会（第29回）平成9年9月
　金属アレルギーに対応した矯正用ワイヤーのポ
リウレタンゴムコーティング：宮崎顕道，小嶋
勤，小幡明彦，津村智信，伊藤充雄，出口敏雄
　日本矯正歯科学会（第56回）平成9年10月
　スーパーパルスCOルーザーによるブラケッ
トの接着と撤去に関する検討：小幡明彦，宮崎
顕道，小嶋　勤，出口敏雄，伊藤充雄
　歯科基礎医学会，学術大会ならびに総会（第39
回）平成9年10月
　歯根吸収の開始機序に関する研究：豊城
あずさ，佐原紀行，芦澤雄二，中村康洋，鈴木
和夫，出口敏雄
　Early　Orthodontic　Treatment　and　Second　In－
ternational　Conference　on　Biological　Mechanisms
of　Tooth　Eruption，　Resorption，　Replacement　by
Implants．　Spain，　Oct．，1997
　Ahistological　study　of　experimental　intrusion
of　maxillary　incisor　teeth　in　the　Macaca　Fusucata
monkey：Kurihara　S．　Toyoki　A，　Ashizawa　Y，
Nakamura　K，　Sahara　N　and　Deguchi　T
　Early　Orthodontic　Treatment　and　Second　In－
ternational　Conference　on　Biological　Mechanisms
of　Tooth　Eruption，　Resorption，　Replacement　by
Implants，　Spain，　Oct．　1997
　Quantitative　evaluation　of　newly　formed　bone
in　the　alveolar　wall　surrounding　the　root　during
the　initial　stage　of　experimental　tooth　movement：
Ashizawa　Y，　Sahara　N．　Suzuki　K　and　Deguchi　T
　松本歯科大学学会総会（第45回）平成9年11月
　非対称性下顎前突症の顎関節部形態に関する
エックス線学的研究：川原佳子，出口敏雄，栗原
三郎
　日本形成外科学会中部支部信州地方会（第35回
例会）平成9年12月
　唇顎口蓋裂患者に対する新鮮自家腸骨海綿骨移
植部位への歯の移動様相：岡藤範正，小幡明彦，
芦澤雄二，吉川仁育，出口敏雄（松本歯科大学
歯科矯正学講座）栗原三郎（松本歯科大学　総合
歯研・機能評価）
文部省科学研究費補助金による研究
　宮崎顕道：金属アレルギーに対応した矯正用金
属線のコーティング法に関する研究奨励研究
（A）平成9年
　岡藤範正：歯の牽引方向の変化に伴う歯根膜繊
維と歯槽骨改造の関連性について一走査型電子顕
微鏡による観察一奨励研究（A）平成9年
　中村康洋：実験的歯の移動における歯根膜内の
マクロファージの動態について奨励研究（A）平
成9年
松本歯科大学特別研究補助金による研究
　小嶋　勤：抗菌剤を添加した4－META／MMA
－TBBレジンに関する研究：松本歯科大学特別研
究補助金　平成9年
塁　　　，　　嬬　　．
論文発表
　内田啓一，滝澤正臣，人見昌明，深澤常克，和田
ゆかり，酒徳明彦，長内　剛，和田卓郎，古谷
真澄，松山英基，井上雅央，平岩孝英，笠原悦男，
安田英一（1997）歯科用X線フィルムの電子保管
のための画像評価第2報　根尖病巣におけるデン
タルX線フィルムとCRT画像との画像評価．松
本歯学23：24－8．
　深澤常克，和田ゆかり，内田啓一，人見昌明，
酒徳明彦，滝澤正臣，長内剛，和田卓郎，
（1997）パントモX線フィルムとCRT画像にお
ける画像評価．松本歯学23：29－33．
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内田啓一，藤木知一，人見昌明，深澤常克，児玉
健三，長内　剛，和田卓郎（1997）上顎洞内異物
の1症例．松本歯学23：189－193．
　下島あつさ，安田浩一，古澤清文，長内　剛，
市川紀彦，福沢雄治（1997）上顎前歯歯槽部に発
生した腺様嚢胞の一例．松本歯学23：184－8．
　内田啓一，深澤常克，人見昌明，長内　剛，和田
卓郎（1997）誤飲による異物，顎骨内異物．歯科
緊急医療18：1－4．
　内田啓一，藤木知一，人見昌明，深澤常克，長内
　剛，和田卓郎（1997）急性顎下リンパ節炎の超
音波画像，その経過観察と画像診断手順．歯科緊
急医療18：12－5．
　内田啓一，酒徳明彦，深澤常克，人見昌明，児玉
健三，藤木知一，長内　剛，和田卓郎（1997）上
顎中切歯にみられたMacrodontia．歯科放射線
37：164－5．
　内田啓一，深澤常克，人見昌明，長内　剛，和田
卓郎（1997）硬口蓋に生じたPolymorphous　low
grade　adenocarcinoma（PLGA）．歯科放射線
37：238－9．
　人見昌明，酒徳明彦，内田啓一，藤木知一，深澤
常克，児玉健三，長内　剛，出口敏夫，和田卓郎
（1997）下顎にみられた過剰歯の1例．歯科放射
線37：328－9．
人見昌明，藤木知一，長内　剛，和田卓郎
　日本歯科放射線学会総会（第38回）平成9年10
月
　液晶ディスプレイによるデンタルX線画像の観
察一根尖病巣の識別能に関するROC評価：内田
啓一，人見昌明，滝澤正臣，藤木知一，深澤常克，
児玉健三，長内　剛，和田卓郎（歯科放射線37
（増刊号）：126）
　松本歯科大学学会総会（第45回）平成9年11月
　下顎にみられた過剰歯の1例：人見昌明，内田
啓一，藤木知一，深澤常克，児玉健三，長内　剛，
和田卓郎，酒徳明彦，出口敏夫（松本歯学23：
228）
　松本歯科大学学会総会（第45回）平成9年11月
　歯科用X線フィルムの電子保管のための画像評
価第3報液晶ディスプレイによる根尖病巣の
画像評価：内田啓一，滝澤正臣，人見昌明，藤木
知一，深澤常克，長内　剛，和田卓郎，松山英基，
平岩孝英，金　草沢，山本昭夫，笠原悦男，安田
英一（松本歯学23：230）
　日本歯科放射線学会関東地方会（第177回）平
成9年12月
　下顎に対称性にみられた過剰歯の双生：人見
昌明，内田啓一，藤木知一，深澤常克，児玉健三，
長内　剛，和田卓郎
学会発表
　松本歯科大学学会総会（第44回）平成9年6月
　現像液酸化防止に関する検討：児玉健三，深澤
常克，長内　剛，内田啓一，人見昌明，藤木知一，
和田卓郎（松本歯学23：137）
　松本歯科大学学会総会（第44回）平成9年6月
　唾液腺疾患2症例の画像診断：人見昌明，内田
啓一，長内　剛，藤木知一，長内　剛，和田卓郎，
深澤常克，児玉健三（松本歯学23：137－8）
　日本歯科放射線学会関東地方会（第174回）北
日本地方会（第16回）合同地方会（第5回）平成
9年7月
　上顎洞に発生した嚢胞の1例：藤木知一，内田
啓一，人見昌明，長内　剛，和田卓郎
　日本口腔科学会中部地方会第（40回）平成9年
9月
　液晶ディスプレイによる画像評価：内田啓一，
著 書
　木村光孝，五十嵐清治，内村　登，大東道治，
宮沢裕夫：歯科衛生士教育マニュアル　新編小児
歯科学，初版．クインテッセンス出版（東京）1997
論文発表
　寺本幸代，吉武陽子，林干肪，宮沢裕夫
（1997）第1大臼歯のフィッシャーシーラントの
予後について．松本歯学23：178－83．
　川端宏之，川端明美，内山盛嗣，岩田盛満，岩崎
　浩（1997）1ロ腔に永久歯の癒合と先天性欠如
を認めた2例．小児歯誌35：732－9．
学会発表
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　Conference　of　Pediatric　Dentistry　Association
of　Asia（1st），　Chiba，　Japan，　Oct，1997
　The　morphology　of　the　p血〕ary　dental　arch　of
Chinese　chlldren－Research　concerning　the　sizes
of　the　primary　teeth，　primary　dental　arch　and　the
condition　of　primary　occlusion－：Iwasaki　H，
Nakayama　A，　Uchiyama　M，　Kondo　Y，　Migo　S，　L亟
YF，　Miyazawa　H　and　Shi　S
　Conference　of　Pediatric　Dentistry　Association
of　Asia　（1st），　Chiba，　Japan，　Oct，1997
　0ral　health　status　of　kindergarten　children　in
Shanghai，　China－Comparison　of　the　deciduous
teeth’s　dental　caries　prevalence　between　Shang－
hai　and　Shijiazhuang－：Nakayama　A，　Iwasaki　H，
Kondo　Y，　Migo　S，　Lin　Y　F，　Miyazawa　H　and　Shi　S
　日本小児歯科学会総会（第35回）平成9年5月
　上海市（中国）小児の乳歯列形態　第一報：乳
歯歯冠および歯列弓の大きさ，咬合状態の調査研
究：岩崎　浩，中山　聡，内山盛嗣，近藤靖子，
宮沢裕夫，石　四箴
　日本小児歯科学会総会（第35回）平成9年5月
　接触型三次元的システムを用いた歯科石膏模型
計測の信頼度について：中村浩志，林　干肪，
小野芳明，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会総会（第35回）平成9年5月
　象牙質に対するレーザー照射の効果について：
川端明美，川端宏之，竹内瑞穂，神谷　誠，伊藤
充雄，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会総会（第35回）平成9年5月
　人種間における第3大臼歯の萌出状態と下顎骨
の形態について：大須賀直人，林干肪，中村
浩志，近藤靖子，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会総会（第35回）平成9年5月
　上海市幼稚園児の歯科疾患　第1報　乳歯踊蝕
について：中山　聡，岩崎　浩，近藤靖子，内山
盛嗣，林干肪，宮沢裕夫，石四箴
　日本小児歯科学会総会（第35回）平成9年5月
　学校歯科検診の検討一アンケート結果より一：
中村美どり，中村浩志，宮沢裕夫
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　松本歯科大学学会（第44回）平成9年6月
　上海市（中国）小児の乳歯列形態一乳歯歯冠お
よび歯列弓の大きさ，咬合状態の調査研究一：
岩崎　浩，中山　聡，内山盛嗣，近藤靖子，宮沢
裕夫，石　四箴
　松本歯科大学学会（第44回）平成9年6月
　象牙質に対するレーザー照射の効果第1報：
幼弱歯に対するCO，，　Nd：YAGレーザーの比
較：川端明美，川端宏之，竹内瑞穂，神谷誠，
伊藤充雄，赤羽章司，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会中部地方会（第16回）平成9
年10月
　Hellmanの咬合発育段階皿C期にみられた顎関
節症の1症例：内山盛嗣，岩崎　浩，林　干肪，
宮沢裕夫
　日本小児歯科学会中部地方会（第16回）平成9
年10月
　上海市幼稚園児の歯科疾患一第2報　歯肉の状
況について一：中山　聡，岩崎　浩，近藤靖子，
林　干肪，宮沢裕夫，石　四箴
　第45回松本歯科大学学会．平成9年11月
　中国人小児の乳歯列形態一日本人小児と中国人
小児の比較一：内山盛嗣，岩崎　浩，中山　聡，
近藤靖子，宮沢裕夫，石　四箴
文部省科学研究費補助金による研究
　宮沢裕夫（小児歯科）：小児の咀噌機能につい
ての総合的研究（基盤研究（A）（1））
　長坂信夫，海原康孝，粟根佐穂里，宍戸　愛，
岡田臨三，三浦一生，五十嵐清治，小口春久，甘利
英一，神山紀久男，真柳秀昭，佐藤博，鈴木
康生，野田　忠，下岡正八，五嶋秀男，渡部　茂，
栗原洋一，前田隆秀，小野博志，菊池　進，町田
幸雄，赤坂守人，佐々竜二，桧垣旺夫，内村　登，
大森郁朗，今西孝博，宮沢裕夫，黒須一夫，吉田
定宏，大東道治，祖父江鎮雄，下野　勉，西野
瑞穂，木村光孝，中田　稔，本川　渉，後藤譲治，
小椋　正：幼若永久歯の総合研究一総合調査につ
いて一．平成6～平成8年度科学研究費補助金
（基盤研究（A）（1））研究成果報告書，1－
44，1997
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著 書
　笠原　浩：臨床の目臨床の手，初版，1－335．
デンタルダイヤモンド社（東京）1997
　渡辺達夫：知的障害者のための歯科診療，初
版，1　－208．松本歯科大学出版会（塩尻）1997
論文発表
　Watanabe　T，　Ohta　S　and　Tsukada　K（1997）
Combination　of　lidocaine　iontophoresis　and　in－
tradermal　in創tration　of　alkalinized　lidocaine　for
venopuncture．　Clinical　Pediatric　Anesthesia　3：
159－63．
　太田慎吾，塚田久美子，小柴慶一，穂坂一夫，
小笠原　正，渡辺達夫，笠原　浩（1997）局所麻
酔注射の疾痛軽減に関する研究一歯科用注射針の
太さと注射時疾痛との関連一．松本歯学23：14
－8．
　廣瀬泰史，小笠原　正，高井経之，塚田久美子，
穂坂一夫，渡辺達夫，笠原　浩（1997）知的障害
者における静脈内鎮静法に際してのフルマゼニル
の応用．障歯誌18：1－8．
　穂坂一夫，小笠原　正，塚田久美子，高井経之，
渡辺達夫，笠原　浩（1997）ダウン症候群おける
う蝕罹患に関する研究　第2報　部位別の検討．
障歯誌18：152－8．
　太田慎吾，塚田久美子，穂坂一夫，小笠原　正，
渡辺達夫，笠原　浩（1997）無痛的静脈内注射法
の検討　第1報　リドカインイオントフォレーシ
スと極細注射針を用いた局所浸潤麻酔併用法．障
歯誌18：211－7．
　高井経之，小笠原　正，小島広臣，丸山　貴，
穂坂一夫，渡辺達夫，笠原　浩（1997）頻脈性心
房細動を発症し，心不全が増悪した筋緊張性ジス
トロフィー症の歯科治療経験．障歯誌18：242
－7．
　小笠原　正，高井経之，塚田久美子，太田慎吾，
穂坂一夫，渡辺達夫，笠原　浩（1997）不安定狭
心症患者の歯科治療経験．障歯誌18：248－54．
　高井経之，小笠原　正，渡辺達夫，笠原　浩
（1997）拡張型心筋症患者の歯科治療経験．老年
歯学12：32－8．
　佐藤　健，廣瀬陽介，金　賢成，糸山　暁，林
直樹，塚田久美子，渡辺達夫，笠原　浩，廣瀬
伊佐夫（1997）Dubowitz　syndronleの麻酔経験．
日歯麻誌25：284－5．
　高井経之，小笠原　正，野村圭子，奥田寛之，
穂坂一夫，渡辺達夫，笠原　浩（1997）小児の口
腔内診査に対するレディネス．小児歯誌35：36
－40．
　塚田久美子，小笠原　正，野村圭子，高井経之，
穂坂一夫，渡辺達夫，笠原　浩（1997）染色体異
常（46XY．－22＋marker）患児の歯科治療経
験、　ノj、ハ巳歯誌　35：750－6．
　小笠原　正（1997）開業医における障害者歯科
一その3　不協力患者の取り扱い一．ながおか歯
報21：15－21．
　小笠原正，渡辺達夫，笠原　浩（1997）BIM
アプローチで泣く子を協力的に一不協力な発達障
害者のための行動管理一．デンタルハイジーン
17：327－31．
学会発表
　日本有病歯科医療学会（第6回）1997年3月
　Dubowitz　syndro皿eの麻酔経験：佐藤健，
廣瀬陽介，金　賢成，糸山　暁，林　直樹，塚田
久美子，渡辺達夫，笠原　浩，廣瀬伊佐夫
　日本有病歯科医療学会（第6回）1997年3月
　心不全を発症した筋緊張性ジストロフィーの
1症例：高井経之，小島広臣，丸山　貴，塚田
久美子，小笠原　正，渡辺達夫，笠原　浩
　日本有病歯科医療学会（第6回）1997年3月
　院内感染対策の確立をめざして一歯科治療によ
る歯科診療台周辺の血液汚染状況：小島広臣，
尾崎真理子，高井経之，小笠原　正，渡辺達夫，
笠原　浩
　B本小児歯科学会大会（第35回）1997年5月
　障害児の乳歯鯖蝕要因の検討：小笠原　正，
穂坂一夫，塚田久美子，渡辺達夫，笠原　浩（小
児歯誌35：259）
　日本小児歯科学会大会（第35回）1997年5月
　発達検査による小児の歯科治療への適応判別
法：穂坂一夫，大槻征久，加藤陽子，菅又剛彦，
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和田　学，太田慎吾，小山隆男，平出吉範，小笠原
　正，渡辺達夫，笠原　浩（小児歯誌35：260）
　日本歯科産業学会（第12回）1997年7月
　在宅歯科診療（シンポジウム）：笠原　浩
　日本障害者歯科学会（第14回）1997年9月
　通院困難な療養者に対する訪問歯科診療システ
ムの効果と問題点：加藤陽子，太田慎吾，尾崎
真理子，丸山　貴，穂坂一夫，渡辺達夫，笠原
浩（障歯誌19：74，1998）
　日本障害者歯科学会（第14回）1997年9月
　印象採得時における循環動態の変化に関する
研究：大槻征久，小島広臣，尾崎真理子，塚田
久美子，穂坂一夫，小笠原　正，渡辺達夫，笠原
　浩（障歯誌19：96，1998）
　日本障害者歯科学会（第14回）1997年9月
　院内感染予防システムの確立をめざして　第3
報　歯石除去に伴う血液汚染の状況：尾崎真理
子，小島広臣，大槻征久，丸山　貴，高井経之，
川島信也，小笠原　正，渡辺達夫，笠原　浩（障
歯誌19：96，1998）
　日本障害者歯科学会（第14回）1997年9月
　長期経管栄養中の重度心身障害者の歯科的特徴
の検討　第2報　胃食道逆流現象の有無と口腔内
pHとの関係：高井経之，小島広臣，野村圭子，
福沢雄司，穂坂一夫，小笠原　正，渡辺達夫，笠原
　浩（障歯誌19：96，lg98）
　日本障害者歯科学会（第14回）1997年9月
　障害者に対する効果的なブラッシング指導につ
いて　第16報　介助磨き時の痛みとブラッシング
圧：花村美保，野本恭子，小松幸恵，小笠原
正，渡辺達夫，笠原　浩（障歯誌19：100，1998）
　日本障害者歯科学会（第14回）1997年9月
　Retts症候群の歯科治療経験：野村圭子，広瀬
泰史，塚田久美子，小笠原　正，渡辺達夫，笠原
　浩（障歯誌19：110，1998）
　日本障害者歯科学会（第14回）1997年9月
　白血病患者2症例の歯科治療経験：丸山　貴，
高井経之，小笠原　正，渡辺達夫，笠原　浩（障
歯誌19：111，1998）
　日本障害者歯科学会（第14回）1997年9月
　発達障害者の歯科治療への適応性に関する研究
　第6報適応予測検査項目の有用性：穂坂一
夫，大槻征久，加藤陽子，野村圭子，野原　智，
小笠原　正，渡辺達夫，笠原　浩（障歯誌19：
115，　1998）
　日本障害者歯科学会（第14回）1997年9月
　痛くない局所麻酔の検討　第2報　60％リドカ
インテープ表面麻酔とpH　7．4の2％リドカイン
局所麻酔薬の併用効果：塚田久美子，渡辺達夫，
太田慎吾，榊原雅弘，笠原浩（障歯誌19：
116，　1998）
　日本障害者歯科学会（第14回）1997年9月　』
　無痛的静脈注射法の検討一イオントフオレーシ
スと局所浸潤麻酔併用法の臨床における効果一：
渡辺達夫，太田慎吾，塚田久美子，加藤陽子，大村
泰一，笠原　浩（障歯誌19：116，1998）
　日本障害者歯科学会（第14回）1997年9月
　ライ様症候群の既往をもつレンノックス症候群
患者の全身麻酔下集中歯科治療の一例：渡辺
達夫，鈴木和幸，緒方　守，高木伸子（障歯誌
19：86，　1998）
　日本障害者歯科学会（第14回）1997年9月
　長期間歯科的健康管理下にある障害者の齪蝕罹
患状況の検討一10年間の観察一：小島広臣，高井
経之，大槻征久，加藤陽子，小笠原　正，渡辺
達夫，笠原　浩（障歯誌19：92，1998）
　日本障害者歯科学会（第14回）1997年9月
　自傷行為予防のためのマウスガードにより多数
歯翻蝕に罹患したLesch－Nyhan症候群の一例：
小笠原　正，小島広臣，穂坂一夫，平出吉範，伊藤
真理，渡辺達夫，笠原　浩（障歯誌19：106，
1998）
　日本歯科麻酔学会（第25回）1997年10月
　Sotos　syndromeの麻酔経験：佐藤健，金
賢成，林　直樹，糸山　暁，廣瀬陽介，渡辺達夫，
笠原浩，廣瀬伊佐夫（日歯麻誌25：590，
1998）
　日本臨床麻酔学会（第17回）1997年11月
　Iontophoresisと極細注射針を用いた無痛的静
脈穿刺法一第1報　pH　7．4の局所麻酔薬による
浸潤麻酔の疾痛軽減効果の検討：太田慎吾，塚田
久美子，渡辺達夫，笠原　浩（日臨麻会誌17：
S175）
文部省科学研究費補助金による研究
　渡辺達夫，塚田久美子：無痛的局所麻酔注射方
法を応用した知的障害者の行動管理（基盤研究C
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＝継続）
松本歯科大学特別研究補助金による研究
高井経之：経管栄養者の歯科疾患予防プログラ
ムの作成に関する研究
E3　　芹t　　　．
論文発表
　廣瀬陽介，金　賢成，糸山　暁，佐藤　健，林
　直樹，廣瀬伊佐夫（1997）プロポフォール・
フェンタニール麻酔の肝機能に及ぼす影響一セボ
フルレン麻酔との比較一．日歯麻誌25：178－
83．
　金　賢成，林　直樹，廣瀬陽介，糸山　暁，佐藤
　健，小松　史，植田章夫，廣瀬伊佐夫（1997）
高齢者術後講妄の一例．日歯麻誌25：282－3．
　林　直樹，廣瀬陽介，廣瀬伊佐夫（1997）プロ
スタグランジンE1（PGE　1）が微小循環系に及
ぼす影響一組織血流の血液レオロジー的研究一．
日歯麻誌25：410－8．
　林直樹（1997）ヘマトクリット（systemic　he－
matocrit）の変動が微小循環系に及ぼす影響一血
液粘度と末梢組織血流量との関連についての実験
的研究一．日歯麻誌25：711－22．
　佐藤　健，廣瀬陽介，金　賢成，糸山　暁，林
　直樹，塚田久美子，渡辺達夫，笠原　浩，廣瀬
伊佐夫（1997）Dubowitz　syndromeの麻酔経験．
日歯麻言志25：284－5．
学会発表
　日本有病者歯科医療学会（第6回）平成9年3
月
　術後多彩な心電図変化を示した高齢者の管理経
験：金　賢成，廣瀬陽介，糸山　暁，佐藤　健，
林　直樹，松浦　隆，中罵　哲，廣瀬伊佐夫
　日本有病者歯科医療学会（第6回）平成9年3
月
　主要大動脈肺動脈側副動脈を有する小児の全身
麻酔経験：林　直樹，廣瀬陽介，金　賢成，糸山
　暁，佐藤　健，河内和美，宮沢裕夫，廣瀬伊佐夫
　日本有病者歯科医療学会（第6回）平成9年3
月
　Dubowitz　syndromeの麻酔経験：佐藤健，
廣瀬陽介，金　賢成，糸山　暁，林　直樹，塚田
久美子，渡辺達夫，笠原　浩，廣瀬伊佐夫
　日本歯科麻酔学会中部地方会（第6回）平成9
年5月
　Rett症候群の麻酔経験：糸山　暁，佐藤　健，
金賢成，林直樹，野村圭子，渡辺達夫，笠原
　浩，廣瀬伊佐夫
　日本歯科麻酔学会中部地方会（第6回）平成9
年5月
　小児巨大結腸症（術後）患者の麻酔経験：金
賢成，林直樹，糸山暁，佐藤健，吉武陽子，
宮沢裕夫，廣瀬伊佐夫
　日本歯科麻酔学会中部地方会（第6回）平成9
年5月
　Sotos　syndromeの麻酔経験：佐藤　健，金
賢成，糸山暁，林直樹，廣瀬泰史，渡辺達夫，
笠原　浩，廣瀬伊佐夫
　日本歯科麻酔学会総会（第25回）平成9年10月
　主要大動脈肺動脈側副動脈を有する小児の全身
麻酔経験：金　賢成，林　直樹，糸山　暁，佐藤
　健，近藤靖子，宮沢裕夫，廣瀬伊佐夫（日歯麻
誌25：588，　1997）
　日本歯科麻酔学会総会（第25回）平成9年10月
　Sotos　syndromeの麻酔経験：佐藤　健，金
賢成，糸山　暁，林　直樹，廣瀬泰史，渡辺達夫，
笠原浩，廣瀬伊佐夫（日歯麻誌25：590，
1997）
　日本歯科麻酔学会総会（第25回）平成9年10月
　エリスロポエチン投与による血液粘度に及ぼす
影響：林直樹，佐藤健，金賢成，糸山
暁，廣瀬伊佐夫（日歯麻誌25：628，1997）
文部省科学研究費補助金による研究
　廣瀬伊佐夫：電気生理学的手法による鎮静レベ
ルと臨床モニターに関する研究（基盤研究C）．
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論文発表
論文発表
　鷹股哲也（1997）軟質裏装材の変色と劣化につ
いて．松本歯学23：85－96．
　橋口緯徳，伊比篤：細菌コロニーの色彩に関す
る研究（2）一空中細菌のグラム染色分類におけ
る色彩．日歯色彩誌4：46－51，1997
学会発表
学会発表
　工nternational　Association　fbr　Den亡al　Research．
Florida．　USA，　Mar．，1997
　GPC　analysis　of　color　change　and　degradation
of　soft　lining　materials：Takamata　T，　Nomura　T，
Niikura　H　and　Kalachandra　S
　日本口腔診断学会総会（第ユ0回）平成9年5月
　歯科用エアータービン・ハンドピースから発生
する騒音の種類とその対策に関する検討：野村
寿男，伊藤正明，内田昌治，鷹股哲也
　松本歯科大学学会総会（第44回）平成9年度11
月
　歯科用エァータービン・ハンドピースの静音設
計に関する研究一12反転型と4枚翼の騒音
測定と騒音の種類について一：野村寿男，伊藤
正明，内田昌治，鷹股哲也
　日本補綴歯科学会東海支部総会並びに学術大会
（平成9年11月）
　無機錯体系抗菌剤の重縮合型シリコーン系軟
質裏装材への応用：野村寿男，伊藤正明，内田
昌治，鷹股哲也
　第45回松本歯科大学学会例会（1997年11月22
日）
　チタン製上部構造を用いたインプラント補綴
症例：黒岩昭弘，黒岩博子，五十嵐順正，堀口
文嗣，古澤清文，汲田健，田村利政
著 書
　黒岩昭弘，汲田健，田村利政，八川昌人，関口
祐司，五十嵐順正：ザ・クインテッセンス：Vol．
16No．　7一ユ649：チタン鋳造の最前線一キャス
ト・オン・テクニックの臨床応用に向けて一：ク
インテッセンス出版．1997年7月
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著 書
　宇田川信之：骨シグナルと骨粗霧症（イラスト
医学＆サイエンスシリーズ）」‘破骨細胞の分化を
制御するホルモンとサイトカイン”26－35．羊土
社（東京）1997
　宇田川信之1オステオポローシスジャパンVol．
5“IL－18（IFN一γ誘導因子）は破骨細胞前駆細
胞に直接作用し，GM－CSF産生を介して破骨細
胞の分化を抑制する”760－2，ライフサイエン
ス出版（東京）1997
論文発表
　Udagawa　N，　Horwood　NJ，　EUiott　J，　Mackay　A，
Owens　J，　Okamura　H，　Kurimoto　M，　Chambers　TJ，
Martin　TJ　and　Gillespie　MT（1997）Interleukin
18　（interferonγ一inducing　factor）　is　produced　by
osteoblasts　and　acts　via　granulocyte／macrophage
－colony　stimulating　factor　and　not　via　interferon一
γto　inhibit　osteoclast　fbrmation．　J　Exp　Med
185：1005－12．
　Wada　S．　Udagawa　N，　Akatsu　T，　Nagata　N，　Mar－
tin　TJ　and　Findlay　DM（1997）Regulation　by　cal－
citonin　and　glucocorticoids　of　caicitonin　receptor
gelle　express三〇n　in　mouse　osteoclasts．　Endocrinol－
ogy　138：521－9．
　Nakamura　I，　Takahashi　N，　Udagawa　N，　Mori－
yama　Y，　Kurokawa　T，　Jimi　E，　Sasaki　T　and　Suda
T　（1997）Lack　of　vacuolar　proton　ATPase　asso－
ciation　with　the　cytoskeleton　in　osteoclasts　of　os－
teosclerotic（oc／oc）mice．　FEBS　Lett　401：207
－12．
　Murakami　H，　Takahashi　N，　Tanaka　S．　Naka－
mura　1，　Udagawa　N，　Nakajo　S，　Nakaya　K，　Abe　M，
Yuda　Y，　Konno　F，　Barbier　A　and　Suda　T　（1997）
Tildoronate　inhibits　protein　tyrosine　phosphatase
activity　in　osteoclasts．　Bone　20：339－－404
　Amizuka　N．　Takahashi　N，　Udagawa　N，　Suda　T
and　Ozawa　H（1997）An　ultrastructural　study　of
ceil－cell　contact　between　mouse　spleen　cells　and
calvaria＿derived　osteoblastic　cells　in　a　co－culture
system　for　osteoclast　formation．　Acta　Histochem
Cytochem　30：351－62．
簸
　　富遁
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論文発表
　Ohtani　S，　Ohhira　H，　Watanabe　A．　Ogasawara　A
and　Sugimoto　H（1997）Estimation　of　age　from
teeth　by　amino　acid　racemization：Influence　of
丘xative．　J　Forensic　Sci　42：137－9．
　Ohtani　S（1997）Different　racemization　ratios
in　dentin　from　different　locations　within　a　tooth．
Growth　Dev　Aging　61：93－　9．
　Ohtani　S，　Yamada　Y　and　Yamamoto　I（1997）
Age　estimation　from　racemization　rate　using
heated　teeth．　J　Forensic　OdontoStomatol　15：9
－12．
　Yamada　Y，　Ohira　H，　Iwase　H，　Takatori　T，　Na－
gao　M　and　Ohtani　S（1997）Sequellcing　mitochon－
drial　DNA　froma　tooth　and　application　to　forensic
odontology．　J　Forensic　OdontoStomatol　15：13
－6．
　Yamada　Y，　Watanabe　A，　Ohira　H，　Yamamoto　I
and　Ohtani　S　（1997）　Purification　of　high－quality
denta｝DNA　for　PCR－based　typing　from　whole
tooth　sections　using　a　Chelex　mini－colum．　Jpn　J
Oral　Bio139：332－6．
　山口　嵩，山田良広，大谷　進，小暮正久，長尾
正嵩，高取健彦，大平　寛，山本伊佐夫，渡邊麻子
（1997）歯からの情報による個人識別2例．日法
医誌51：324－30．
学会発表
　神奈川歯科大学学会例会（第92回）平成9年2
月13日
　半年間に経験した3件の身元不明死体の個人識
別：山口　嵩，大谷　進，山田良広，山本伊佐夫，
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大平　寛，渡邊麻子，鹿島　勇（神奈川歯学32
（補冊）：74，1997）
　日本法医学会総会（第81次）平成9年4月17日
　ミトコンドリアDNA塩基配列の加熱による影
響一ダイレクトシークェンス及びクローニング後
の比較：大平　寛，山田良広，渡邉麻子，山本
伊佐夫，山ロ　嵩，大谷　進（日法医誌51（補
冊）86，1997）
　日本法医学会総会（第81次）平成9年4月17日
　アスパラギン酸のラセミ化反応を利用する骨か
らの年齢推定（1）：大谷　進，山田良広，松島
芳文（日法医誌51（補冊）：120，1997）
　日本法医学会総会（第81次）平成9年4月17日
　神奈川県における最近8年間の警察歯科医会の
活動について：山本伊佐夫，山本勝一，山田良広，
大谷　進，渡邊麻子，大平　寛（日法医誌51（補
冊）：163，1997）
　神奈川歯科大学学会例会（第93回）平成9年6
月12日
　個人識別の基本検査（ABO式血液型）におけ
る歯牙由来DNA分析の有用性一解離試験との比
較における検討一：渡邊麻子，山田良広，山本
伊佐夫，大平　寛，山口　嵩，大谷　進（神奈川
歯学32（補冊）：80，1997）
　歯科基礎医学会総会（第39回）平成9年10月1
日
　象牙質のD一アスパラギン酸の加熱変化：大谷
　進，菅野均，杉本治雄，小笠原章夫，山本
伊佐夫，山田良広（歯基礎誌39（補冊）：96，
1997）
　歯科基礎医学会総会（第39回）平成9年10月1
日
　歯科用X線写真の大規模災害と刑事事件の個人
識別における有用性（1985－1997）：山本勝一，
大谷　進，山田良広，山本伊佐夫，大平　寛，渡邉
麻子，伊東励（歯基礎誌39（補冊）：199，
1997）
　日本法医学会関東地方会（第66回）平成9年10
月4日
　歯からの情報による個人識別2例：山口　嵩，
山田良広，大谷　進，小暮正久，長尾正嵩，高取
健彦，大平　寛，山本伊佐夫，渡邊麻子
　神奈川歯科大学学会総会（第32回）平成9年12
月6日
　可動型パノラマX線撮影装置の開発：山本
伊佐夫，山田良広，大平　寛，渡邊麻子，大谷
進（神奈川歯学32（補冊）：17，1997）
　神奈川歯科大学学会総会（第32回）平成9年12
月6日
　健康保険点数による歯科治療時期の推定とそれ
を利用した身元不明死体の個人識別への応用二
山田良広，横田敏郎，山口　嵩，小林貴彦，菅野
　均，杉本治雄，宇都宮丈二，小笠原章夫，日隈
栄二，丸茂忠英，大谷　進（神奈川歯学32（補
冊）　：64，　1997）
学会発表
　日本顎変形症学会総会（第7回）平成9年6月
　下顎非対称症例に対する外科的矯正手術後の安
定性に関する検討：熊谷章子，岡田明子，柴
秀行，本間宏昌，横田淳一郎，武藤幸夫，岡田
豊，朝浪惣一郎，佐々木雅彦，米山和伸，松本圭司
　日本顎関節学会総会（第10回）平成9年7月
　開口障害の病態診断と治療法の検討　第一報
病態分類と分類基準：武藤幸夫，和嶋浩一，小飼
英紀，河奈裕正，山崎真司，溝口英治，佐藤豊彦，
鬼沢勝弘，田上亜紀，田辺　陽，今関多香子，名波
智章，
　日本顎関節学会総会（第10回）平成9年8月
　顎関節症に対する超音波療法の初期効果につい
て：田辺　陽，和嶋浩一，小飼英紀，河奈裕正，
山崎真司，溝口英治，田上亜紀，今関多香子，武藤
幸夫，佐藤豊彦，鬼沢勝弘，名波智章
　日本皮膚科学会東京地方会四地区分会（第731
回）平成9年9月
　ピアスによる金皮膚炎の一例　歯科金属が増悪
因子として関与か？：山田佐知子，谷川瑛子，
天谷雅行，西川武二，武藤幸夫
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論文発表
　伊東　励，山本勝一，嶋村昭辰（1997）九州歯
科大学における法医歯科学の過去19年間の推移．
九州歯会誌51：518．
学会発表
　日本法医学会総会（第81次）平成9年4月
　神奈川県における最近8年間の警察歯科医会
の活動について：山本伊佐夫，山本勝一，山田
良広，大谷　進，渡辺麻子，大平　寛
　九州歯科学会総会（第57回）平成9年5月
　九州歯科大学における法医歯科学の過去19年間
の推移：伊東　励，山本wa－一，嶋村昭辰
　歯科基礎医学会学術大会（第39回）平成9年10
月
　歯科用レントゲン写真の大規模災害と刑事事件
の個人識別における有用性（1985～1997）：山本
勝一，大谷　進，山田良広，山本伊佐夫，大平
寛，渡辺麻子，伊東　励
